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Stolz reckt sich der Baum der diesjährigen 
Meißner Weihnacht zehn Meter in den Him-
mel. Die Fenster des Rathauses sind hinter 
den blauen Läden verschwunden, denn wie 
in jedem Jahr so verwandelt sich auch 2009 
wieder das „altehrwürdige“ Haus in einen 
großen Adventskalender. Rund um den 
Weihnachtsbaum, entlang der Elbstraße 
und dem Heinrichsplatz bauten in den 
letzten Tagen die Händler ihre Stände auf 
und der Duft von Glühwein, Räucherkerzen 
und Lebkuchen sowie weihnachtliche Melo-
dien ziehen schon durch die Straßen und 
Gassen. 
Wenn in diesem Jahr die Meißner Weih-
nacht am 27. November, 17 Uhr mit dem 
Anschnitt des Riesenstollens durch Ober-
bürgermeister Olaf Raschke und den Weih-
nachtsmann seine Pforten bis zum 24. De-
zember öffnet, warten wieder kleine Neue-
rungen auf die Besucher.
So wird erstmals auch der neugestaltete 
Roßmarkt in den Weihnachtsmarkt einbe-
zogen. Hier dreht sich alles rund um das 
Erzgebirge und die Handwerkskunst, durch 
das es bekannt wurde. In einer Hütte wird 
es Vorführungen geben, eine andere bietet 
typisches weihnachtliches Gebäck aus der 
Region an. 
Doch was wäre ein Weihnachtsmarkt ohne 
gebrannte Mandeln, Zuckerwatte, Quark-
spitzen, Bratwurst oder Glühwein, Räu-
chermännchen, Weihnachtskugeln oder ei-
ner neuen Glühweintasse für die Sammler. 
Diese wurde übrigens in diesem Jahr durch 
die beiden Meißner Künstler Kay Leonhardt 
und Daniel Bahrmann gestaltet. Das Ange-
bot reicht auch in diesem Jahr wieder von 
A bis Z und wird aus rund 35 liebevoll weih-
nachtlich dekorierten Buden präsentiert.
Adventslotterie
Längst haben wieder viele der 9.000 Lose 
ihren Besitzer gewechselt. Ab dem 27. No-
vember (Mo.–Sa. 17 Uhr, So. 15.30 Uhr, 
24.12. 11 Uhr) wird jeden Tag ein Kind 
Glücksfee spielen und aus der großen Los-
trommel die glücklichen Gewinner von 
einem der rund 50 wertvollen Preise zie-
hen.
Doch die Meißner Weihnacht macht mehr 
aus. Ob Adventsmusik in der Frauenkirche, 
die Märchenaufführungen im Theater, oder 
die Ausstellung des Meißner Stadtmuseums 
– aus zahlreichen vorweihnachtlichen Ver-
anstaltungen kann der Besucher wählen 
und ist in wenigen Minuten zu Fuß vom 
Weihnachtsmarkt am Veranstaltungsort.
Aufruf zur weihnachtlichen Dekoration
Hunderte Lampen lassen den Weihnachts-
baum auf dem Markt hell erleuchten und so 
soll dies auch die gesamte Stadt Meißen 
tun: Anwohner und Gewerbetreibende wer-
den alle aufgerufen, ihre Fenster festlich 
zu dekorieren und zu schmücken und so 
den weihnachtlichen Glanz in die anlie-
genden Straßen und Gassen weiter zu tra-
gen.
Öffnungszeiten
Täglich von 11 bis 20 Uhr öffnet der Weih-
nachtsmarkt zwischen dem 27. November 
und 23. Dezember seine Türen, bevor am 
24. Dezember 13 Uhr die diesjährige Meiß-
ner Weihnacht ihre Pforten schließt. 
Doch dann ist noch nicht alles vorbei. Bis 
zum 3. Januar 2010 gibt es wieder rund um 
den Weihnachtsbaum einen kleinen Winter-
markt.
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Das Jahr 2009 neigt sich seinem Ende zu. 
Für Meißen war es in vielen Bereichen 
ein erfolgreiches Jahr, 
mit dem wir zufrieden sein können. 
Ich wünsche Ihnen eine besinnliche Adventszeit, 
ein frohes Weihnachtsfest 
und für 2010 alles Gute, Glück, Erfolg 
und vor allem Gesundheit.
Ihr Olaf Raschke, Oberbürgermeister
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Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
ich lade Sie zur 4. Sitzung des Stadtrates
am Mittwoch, dem 02.12.2009,
in den Saal des Eigenbetriebes „Soziale Projekte Meißen“,
Nossener Straße 46, ein.
Beginn der öffentlichen Sitzung: 17.00 Uhr
Tagesordnung
1. Eröffnung, Tagesordnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2.  Kenntnisnahme der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Stadtrates vom 
28.10.2009 sowie Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse
3. Einwohnerfragestunde
4. Eigenbetrieb „Städtisches Bestattungswesen Meißen“ – Jahresabschluss 2007
5.  Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe der Stadt Meißen – Abschluss eines 
öffentlich-rechtlichen Vertrages
6.  Bestätigung der Jury für die Vergabe des Kunst- und Kulturpreises der Stadt Meißen 
im Jahr 2010
7.  Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe für das Haushaltsjahr 2009 zur De-
ckung der Personalkosten – HHSt. 1.0000.400000.0
8.  Genehmigung einer außerplanmäßigen Ausgabe für die Anschaffung eines Komman-
dowagens (Kdow) im Rahmen des KP II
9.  Satzung zur 3. Änderung der Hauptsatzung der Großen Kreisstadt Meißen
10.  Vergabe der Jahresbauleistung Abwasserhausanschluss- und Kanalhavariebauarbei-
ten 2010
11.  Übernahme einer stationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlage im Schotten-
bergtunnel und Genehmigung einer außerplanmäßigen Ausgabe zur Schaffung der 
technischen Voraussetzungen
12. Aufstellungsbeschluss für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Quartier Elbdom“
13.  Plangebiet „Fachmarktzentrum Neumarkt“, Abschluss eines städtebaulichen Ver-
trages, Klarstellung zum Beschluss Nr. 09/5/073 vom 28.10.2009
14.  Satzung der Großen Kreisstadt Meißen über die Abwälzung der Abwasserabgabe für 
Kleineinleitungen (Kleineinleiterabgabensatzung) 
15.  Anfragen der Fraktionen zum Stand der Beantragung und Bewilligung von Anträgen 
zur Förderung von Maßnahmen die den laufenden Haushalt 2009 sowie die Jahre 
2010/2011 betreffen    
16.  Aufzug Burgberg – Vergabe der Bauleistungen zum Stahlbau
17.  Kenntnisnahme des Beteiligungsberichtes der Stadt Meißen für das Berichtsjahr 2008
18.  Informationen und Anfragen 
Mit freundlichem Gruß
Olaf Raschke, Oberbürgermeister
Einladung Beschlüsse der 3. Sitzung des Stadtrates 
vom 28.10.2009
Feststellung der Jahresrechnung gemäß § 88 SächsGemO für das Haushaltsjahr 2008
 Beschluss-Nr. 09/5/062
Eigenbetrieb „Soziale Projekte Meißen“ – Wirtschaftsplan 2010
 Beschluss-Nr. 09/5/059
Eigenbetrieb „Städtisches Bestattungswesen Meißen“ – Wirtschaftsplan 2010
 Beschluss-Nr. 09/5/060
Haushaltssatzung der Stadt Meißen für das Jahr 2010
•  Antrag Nr. A 07/09 der Fraktion CDU vom 22.10.2009 
Einstellung von 6.000 Euro in die mittelfristige Finanzplanung 2011 für die Auslo-
bung eines Variantenvergleichs zum Bau einer Turnhalle auf dem Gelände des Fran-
ziskaneums Beschluss-Nr. 09/5/082
•  Antrag Nr. A 03/09 der Fraktion Freie Bürger/SPD vom 16.10.2009 
Einstellung eines Haushaltsansatzes von 60.000 Euro in den Haushalt 2010 zum Bau 
und der Sanierung von Spielplätzen in Fördergebieten Beschluss-Nr. 09/5/078
•  Antrag Nr. A 04/09 der Fraktion Freie Bürger/SPD vom 16.10.2009 
Einstellung eines Haushaltsansatzes von 5.000 Euro in den Haushalt 2010 zur Stär-
kung einer städtebaulichen Planung 
•  Beschlussfassung zur Haushaltssatzung der Stadt Meißen für das Jahr 2010 
 Beschluss-Nr. 09/5/061
Zweckvereinbarung zwischen der Gemeinde Triebischtal und der Stadt Meißen über die 
Erfüllung der standesamtlichen Aufgaben und die Beteiligung an den Kosten des Stan-
desamtes Meißen Beschluss-Nr. 09/5/047
Zweckvereinbarung zwischen der Gemeinde Klipphausen und der Stadt Meißen über die 
Erfüllung der standesamtlichen Aufgaben und die Beteiligung an den Kosten des Stan-
desamtes Meißen Beschluss-Nr. 09/5/049
Zweckvereinbarung zwischen der Gemeinde Diera-Zehren und der Stadt Meißen über die 
Erfüllung der standesamtlichen Aufgaben und die Beteiligung an den Kosten des Stan-
desamtes Meißen Beschluss-Nr. 09/5/050
Zweckvereinbarung zwischen der Gemeinde Käbschütztal und der Stadt Meißen über die 
Erfüllung der standesamtlichen Aufgaben und die Beteiligung an den Kosten des Stan-
desamtes Meißen Beschluss-Nr. 09/5/051
Verordnung der Großen Kreisstadt Meißen über das verlängerte Offenhalten der Ver-
kaufsstellen an bestimmten Werktagen im Jahr 2010 Beschluss-Nr. 09/5/054
Verordnung der Großen Kreisstadt Meißen über die Öffnungszeiten von Verkaufsstellen 
an Sonn- und Feiertagen im Jahr 2010 Beschluss-Nr. 09/5/058
Plangebiet „Fachmarktzentrum Neumarkt“ – Abschluss eines Städtebaulichen Vertrages
 Beschluss-Nr. 09/5/073
Genehmigung einer außerplanmäßigen Ausgabe zur Vorbereitung und Durchführung der 
Fahrbahnerneuerung S 83, Talstraße 1. BA, von Kerstingstraße bis Parkplatzzufahrt 
MSW, als Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Freistaat Sachsen Beschluss-Nr. 09/5/074
Vergabe der Bauleistungen: „Fahrbahnerneuerung der S 83 (Talstraße) in Meißen, 1. BA 
von Kerstingstraße bis Mühlweg“ Beschluss-Nr. 09/5/077
Beschlüsse der 3. Sitzung des Verwaltungs-
ausschusses vom 11.11.2009
Städtische Dienste Meißen GmbH – Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe
 Beschluss-Nr. 09/5/093
Allgemeines Grundvermögen; Wohngebiet Niederauer Straße, Verkauf einer Teilfläche des 
Grundstücks Fl. 444/2 der Gemarkung Bohnitzsch sowie Mitbestellung von Grundpfand-
rechten Beschluss-Nr. 09/5/084
Bekanntmachung der Landesdirektion Dresden nach dem Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) über einen Antrag auf  
Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung der Gemarkung Korbitz der Stadt Meißen vom 9. Oktober 2009
Die Landesdirektion Dresden gibt bekannt, 
dass die ENSO Energie Sachsen Ost AG, 
Friedrich-List-Platz 2, 01069 Dresden, ei-
nen Antrag auf Erteilung einer Leitungs- 
und Anlagenrechtsbescheinigung gemäß 
§ 9 Abs. 4 des Grundbuchbereinigungsge-
setzes (GBBerG) vom 20. Dezember 1993 
(BGBl. I S. 2182, 2192),  das zuletzt durch 
Artikel 41 des Gesetzes vom 17. Dezember 
2008 (BGBl. I S. 2586, 2706) geändert wor-
den ist, gestellt hat.
Der Antrag umfasst die bestehende Fern-
meldeleitung 512 nebst Sonder-, Nebenan-
lagen sowie Schutzstreifen in der Gemar-
kung Korbitz der Stadt Meißen.  
 Die von den Anlagen betroffenen Grund-
stückseigentümer der Flurstücke der oben 
aufgeführten Gemarkung können den ein-
gereichten Antrag sowie die beigefügten 
Unterlagen in der Zeit 
vom 1. Dezember 2009 bis einschließlich 
29. Dezember 2009
während der Dienststunden (montags bis 
donnerstags zwischen 9.00 Uhr und 15.00 
Uhr, freitags von 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr) in 
der Landesdirektion Dresden, Stauffen- 
bergallee 2, 01099 Dresden, Zimmer 2023, 
einsehen.
Die Landesdirektion Dresden erteilt die Lei-
tungs- und Anlagenrechtsbescheinigung 
nach Ablauf der gesetzlich festgelegten 
Frist gemäß § 9 Abs. 4 GBBerG in Verbin-
dung mit § 7 Abs. 4 und 5 der Verordnung 
zur Durchführung des Grundbuchbereini-
gungsgesetzes und anderer Vorschriften 
auf dem Gebiet des Sachenrechts (Sachen-
rechts-Durchführungsverordnung – Sa-
chenR-DV) vom 20. Dezember 1994 (BGBl. I 
S. 3900).
Hinweis zur Einlegung von Widersprü-
chen:
Nach § 9 Abs. 1 Satz 1 GBBerG ist von Ge-
setzes wegen eine beschränkte persönliche 
Dienstbarkeit für alle am 2. Oktober 1990 
bestehenden Energiefortleitungsanlagen 
und Anlagen der Wasserversorgung und 
-entsorgung entstanden. Die durch Gesetz 
entstandene Dienstbarkeit dokumentiert 
nur den Stand vom 3. Oktober 1990.  
Dadurch, dass die Dienstbarkeit durch Ge-
setz bereits entstanden ist, kann ein Wi-
derspruch nicht damit begründet werden, 
dass kein Einverständnis mit der Belastung 
des Grundstücks erteilt wird.
Ein zulässiger Widerspruch kann nur darauf 
gerichtet sein, dass die von dem antrag-
stellenden Unternehmen dargestellte Lei-
tungsführung nicht richtig ist. Dies bedeu-
tet, dass ein Widerspruch sich nur dagegen 
richten kann, dass das Grundstück gar nicht 
von einer Leitung betroffen ist oder in an-
derer Weise, als von dem Unternehmen 
dargestellt, betroffen wird.
Der Widerspruch kann bei der Landesdirek-
tion Dresden, Stauffenbergallee 2, 01099 
Dresden, bis zum Ende der Auslegungsfrist 
erhoben werden. Entsprechende Formulare 
liegen im Referat 14 (Zimmer 2023) bereit.
Dresden, den 9. Oktober 2009
Landesdirektion Dresden 
Zorn, Referatsleiter
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Die Landesdirektion Dresden gibt bekannt, 
dass die ENSO Energie Sachsen Ost AG, 
Friedrich-List-Platz 2, 01069 Dresden, An-
träge auf Erteilung von Leitungs- und Anla-
genrechtsbescheinigungen gemäß § 9 Abs. 
4 des Grundbuchbereinigungsgesetzes (GB-
BerG) vom 20. Dezember 1993 (BGBl. I S. 
2182, 2192), das zuletzt durch Artikel 41 
des Gesetzes vom 17. Dezember 2008 (BGBl. 
I S. 2586, 2706) geändert worden ist, 
gestellt hat. Die Anträge umfassen das 
bestehende 20-kV-Mittelspannungskabel 
(Erdkabel), Anlage 4216 nebst Sonder-, Ne-
benanlagen sowie Schutzstreifen in den 
Gemarkungen Bohnitzsch und Proschwitz 
der Stadt Meißen.
Die von den Anlagen betroffenen Grund-
stückseigentümer der Flurstücke der oben 
aufgeführten Gemarkungen können die ein-
gereichten Anträge sowie die beigefügten 
Unterlagen in der Zeit 
vom 4. Januar 2010 bis einschließlich  
1. Februar 2010
während der Dienststunden (montags bis 
donnerstags zwischen 9.00 Uhr und 15.00 
Uhr, freitags von 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr) in 
der Landesdirektion Dresden, Stauffen- 
bergallee 2, 01099 Dresden, Zimmer 2023, 
einsehen.
Die Landesdirektion Dresden erteilt die Lei-
tungs- und Anlagenrechtsbescheinigung 
nach Ablauf der gesetzlich festgelegten Frist 
gemäß § 9 Abs. 4 GBBerG in Verbindung mit 
§ 7 Abs. 4 und 5 der Verordnung zur Durch-
führung des Grundbuchbereinigungsgeset-
zes und anderer Vorschriften auf dem Gebiet 
des Sachenrechts (Sachenrechts-Durchfüh-
rungsverordnung – SachenR-DV) vom 20. 
Dezember 1994 (BGBl. I S. 3900).
Hinweis zur Einlegung von Wider-
sprüchen:
Nach § 9 Abs. 1 Satz 1 GBBerG ist von Ge-
setzes wegen eine beschränkte persönliche 
Dienstbarkeit für alle am 2. Oktober 1990 
bestehenden Energiefortleitungsanlagen 
und  Anlagen der Wasserversorgung und 
-entsorgung entstanden. Die durch Gesetz 
entstandene Dienstbarkeit dokumentiert 
nur den Stand vom 3. Oktober 1990.  
Dadurch, dass die Dienstbarkeit durch Ge-
setz bereits entstanden ist, kann ein Wider-
spruch nicht damit begründet werden, dass 
kein Einverständnis mit der Belastung des 
Grundstücks erteilt wird.
Ein zulässiger Widerspruch kann nur darauf 
gerichtet sein, dass die von dem antragstel-
lenden Unternehmen dargestellte Leitungs-
führung nicht richtig ist. Dies bedeutet, 
dass ein Widerspruch sich nur dagegen rich-
ten kann, dass das Grundstück gar nicht von 
einer Leitung betroffen ist oder in anderer 
Weise, als von dem Unternehmen dar-
gestellt, betroffen wird.
Der Widerspruch kann bei der Landesdirek-
tion Dresden, Stauffenbergallee 2, 01099 
Dresden, bis zum Ende der Auslegungsfrist 
erhoben werden. Entsprechende Formulare 
liegen im Referat 14 (Zimmer 2023) bereit.
Dresden, den  10. November 2009
Landesdirektion Dresden 
Zorn, Referatsleiter
Bekanntmachung der Landesdirektion Dresden nach dem Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) über einen Antrag auf  
Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung der Gemarkungen Bohnitzsch und Proschwitz der Stadt Meißen  
vom 10. November 2009
Entgeltregelung für Leistungen des 
Krematoriums der Stadt Meißen
§ 1 
Anwendungsbereich
(1)  Diese Entgeltregelung gilt für den Be-
triebsteil Krematorium des Eigenbetriebes 
„Städtisches Bestattungswesen Meißen“ – 
im Folgenden auch Krematorium Meißen 
genannt. 
(2)  Die nachfolgenden Bestimmungen sind 
allen Verträgen zwischen dem Krematorium 
Meißen und der/dem jeweiligen Vertrags-
partner/in zugrunde zu legen.
§ 2 
Preise und Rechnungslegung
(1)  Für die Nutzung und die Leistungen des 
Krematoriums Meißen werden Entgelte er-
hoben, deren Höhe sich nach der geltenden 
Preisliste zuzüglich der jeweils geltenden 
Umsatzsteuer richtet. 
(2)  Die Einzelpositionen auf der Rechnung 
werden als Bruttopreise ausgewiesen. Eine 
Aufteilung in unterschiedliche Mehrwert-
steuersätze und -klassen erfolgt in den 
Fußzeilen.
(3)  Die Ausführung einer Leistung kann 
von der Zahlung eines Vorschusses oder ei-
ner angemessenen Sicherheitsleistung bis 
zur voraussichtlichen Höhe des Entgeltes 
abhängig gemacht werden. 
(4)  Die Rechnungslegung erfolgt nach er-
brachter Leistung an die/den Zahlungs-
pflichtige/n. Wenn nichts anderes vereinbart 
ist, wird der Rechnungsbetrag innerhalb von 
30 Kalendertagen nach Rechnungsdatum zur 
Zahlung fällig. Die/der Zahlungspflichtige 
gerät ohne Mahnung nach 30 Kalendertagen 
nach Rechnungslegung in Zahlungsverzug. 
Die/der Zahlungspflichtige hat im Falle des 
Zahlungsverzugs dem Krematorium Meißen 
den entstandenen Verzugsschaden zu erset-
zen (siehe hierzu § 5).
(5)  Bei andauernden Vertragsbindungen 
können auch monatliche Zwischenrech-
nungen, gestaffelte Teilzahlungen, Sam-
melrechnungen oder Konzernsammelrech-
nungen vereinbart werden. Abweichend von 
der Auftragserteilung durch Bestattungs-
unternehmen können Rechnungen auch den 
Hinterbliebenen direkt zugesandt werden. 
Rabatte werden grundsätzlich nicht ge-
währt. Abweichende Preise sind nur für 
Teilleistungen (Lohnarbeiten), die das Kre-




(1)  Zur Zahlung des Entgeltes nach § 2 
dieser Entgeltregelung ist die-/derjenige 
verpflichtet, die/der die Leistung des Kre-
matoriums Meißen in Anspruch nimmt, be-
stellt oder bestellen lässt. Maßgebend sind 
die Angaben auf dem Einäscherungsantrag. 
Weiterhin ist zur Zahlung des Entgelts ver-
pflichtet, wer zum Tragen der Kosten ge-
setzlich oder aufgrund letztwilliger Verfü-
gung verpflichtet ist.
(2)  Mehrere Entgeltpflichtige haften als 
Gesamtschuldner.
(3)  Hinterbliebene haften grundsätzlich 




Die Auftraggeber bzw. Entgeltpflichtigen 
haben zur Veranlagung der Leistungen und 




Entgelte können ganz oder teilweise ge-
stundet, niedergeschlagen oder erlassen 
werden. Die Abgrenzungen der Zuständig-
keiten für Stundung, Niederschlagung und 




Der Verzugsschaden umfasst Verzugszinsen 
und Kosten, die dem Krematorium Meißen 
z. B. durch die Beauftragung eines Inkasso-
büros oder einer/s Rechtsanwältin/Rechts-
anwaltes entstehen. Bei Zahlungsverzug 
werden Verzugszinsen in Höhe von mindes-
tens 5% und gegenüber Unternehmen von 
mindestens 8% über dem jeweiligen Basis-
zinssatz der Europäischen Zentralbank in 
Rechnung gestellt.
§ 7 
Weiterberechnung von Leistungen und 
Gebühren
(1)  Für die Durchführung der patholo-
gischen Assistenz sowie für die „Erteilung 
der Unbedenklichkeitserklärung zur Feuer-
bestattung“ und dazugehörigen Hilfsleis-
tungen nach § 18 b Abs. 2 des geltenden 
Sächsischen Bestattungsgesetzes werden 
 (Fortsetzung Seite 4) 
I.  Der Stadtrat zu Meißen hat in seiner öffentlichen Sitzung am 28.10.2009 die 
Jahresrechnung 2008 der Großen Kreisstadt Meißen festgestellt.
  Der Beschluss hat folgenden Wortlaut:
Beschluss:
Der Stadtrat zu Meißen stellt die Jahresrechnung 2008 gemäß der Aufgliederung des 
Ergebnisses der Haushaltsrechnung fest.
 Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt Gesamthaushalt
 SBT.1 SBT.2 SBT. 1 + 2
1. Soll - Einnahmen 42.349.488,58 19.259.840,86 61.609.329.44
2. +neue Haushaltseinnahmereste 0,00 0,00 0,00
3. -Haushaltseinnahmereste vom Vorjahr 0,00 0,00 0,00
3a) Abgang Kasseneinnahmereste  186.252,95 825.134,17 1.011.387,12
4. bereinigte Soll-Einnahmen 42.163.235,63 18.434.706,69 60.597.942,32
5. Soll-Ausgaben             42.163.235,63 16.577.057,96 58.740.293,59
6. +neue Haushaltsausgabereste 0,00 2.045.272,64 2.045.272.64
7. -Haushaltsausgabereste vom Vorjahr 0,00 187.623,91 187.623,91
7a) Abgang Kassenausgabereste vom Vorjahr 0,00 0,00 0,00 
8. bereinigte Soll-Ausgaben 42.163.235,63 18.434.706,69 60.597.942,32
9. Fehlbetrag (VmH Nr.8./.Nr.4) 0,00 0,00 0,00
NACHRICHTLICH (Haushaltsausgleich §22 KomHVO)
10.  Soll-Ausgaben VwH – enthaltene 
Zuführung an VmH 8.471.088,52 ---- ----
11. Soll-Ausgaben VmH - enthaltene
  Zuführung an VwH ---- 0,00 ----
12.  Mindestzuführung nach 
§22 Abs. 1 Satz 2 KomHVO
 3.004.192,88 ---- ---- 
13.  Soll-Ausgaben VmH – enthaltene 
Zuführung zur allgem. Rücklage (Über- 
schuss nach §40 Abs.3 Satz 2 KomHVO) ---- 4.755.219,70 ----
14.  Soll-Einnahmen VmH – enthaltene 
Entnahmen aus allgemeiner Rücklage ---- 0,00   ----
15. Fehlbetrag nach § 79 Abs.2 SächsGemO 
 (vgl. § 23 Abs. 1 Satz 2 GemHVO) 0,00 0,00 0,00
II.  Nach erfolgter örtlicher Prüfung gemäß § 104 SächsGemO durch das 
Rechnungsprüfungsamt der Großen Kreisstadt Meißen wurde der Schlussbericht dem 
Stadtrat vorgelegt.
III.  Die Jahresrechnung und der Rechenschaftsbericht 2008 werden in der Stadtkämmerei, 




Bekanntmachung der Jahresrechnung 
2008 der Großen Kreisstadt Meißen
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Die Stadt Meißen bietet unten genanntes 
Feuerwehrfahrzeug meistbietend zum 
Verkauf an. Es besteht die Möglichkeit, das 
Fahrzeug in der Wache Teichmühle, Großen-
hainer Straße 49 in Meißen anzusehen. Wir 
bitten hierzu um telefonische Voranmel-
dung bei Herrn Lutz Reichenbach unter der 
Telefonnummer (0 35 21) 78 09 40.
Das Kaufgebot ist bis zum 15. Dezember 
2009 schriftlich bei der Stadt Meißen, Amt 
für Sicherheit und Ordnung, in 01662 Mei-
ßen, Markt 1, in einem verschlossenen 
Briefumschlag mit der Aufschrift Kaufgebot 
Feuerwehrfahrzeug TLF 16/25 abzugeben.
Am 16. Dezember 2009, 10 Uhr erfolgt die 
Öffnung der Kaufgebote und Vergabe des 
Einsatzfahrzeuges an den Höchstbietend-
en. Kaufgebote mit feuerwehrtechnischer 
oder feuerwehrhistorischer Nutzung werden 
vorrangig gewertet.
Nach Vergabe des Fahrzeuges ist dieses vor 
Ort abzuholen.
Verkauf eines ausgesonderten 
Einsatzfahrzeuges der Freiwilligen 
Feuerwehr Meißen
8. Unternehmergespräch in der 
 Manufaktur Meissen
Oberbürgermeister lud Meißner Unternehmer am 27. Oktober 
zum Gespräch ein
Über 30 Unternehmer der Stadt Meißen er-
wartete der Oberbürgermeister Olaf Rasch-
ke zum Unternehmergespräch Ende Oktober 
in einem der ältesten Unternehmen der 
Stadt – der Porzellan-Manufaktur. Bereits 
zum achten Mal luden der Oberbürgermeis-
ter und der Wirtschaftsförderer zum Unter-
nehmergespräch ein. 
Aus aktuellem Anlass – dem bevorstehen-
den 300-jährigen Gründungsjubiläum – 
fand das Treffen dieses Mal in den Räumen 
der Porzellan-Manufaktur Meissen statt. 
Diese war auch Themenschwerpunkt. Unter 
anderem informierte der Geschäftsführer 
Dr. Christian Kurtzke über den neuen Markt-
auftritt, die neuen Marketingstrategien 
sowie wichtigen Termine im Jubiläumsjahr. 
Parallel dazu berichtete der Oberbürger-
meister in gewohnter Weise über wichtige 
Punkte der Stadtentwicklung und gemein-
sam mit dem Wirtschaftsförderer stand er 




Fahrzeughersteller: IFA W 50
TÜV: bis 02 / 2010
Nächste Hauptuntersuchung: 02/2010
Nächste Sicherheitsprüfung: 02/2010
Leistung/Hubraum: K 920/2300/656 cm3
E-Anlage: 12 V
Ausführung: Tanklöschfahrzeug 16, 
Staffelbesatzung 1/5, Feuerlöschkrei-
selpumpe/ 2000 Liter Wassertank, Wasser-
Werfer (fest montiert), Aufbau/
Geräteräume mit Türen
Bereifung: 8.25-20 Radial/SG  V+H
Farbe: Rot Ral 3000
Zubehör: 1 Reserverad, 1 C-Haspel ohne Schlauch, 
1 Hochdruckschlauch 30 m, Bordwerkzeug
neben der Rechnungslegung besondere Ge-
bühren und Leistungen, über die im Krema-
torium Meißen in Anspruch genommenen 
Leistungen gesondert – jedoch als Bestand-
teil der Rechnung – eingezogen. 
(2)  Die Zusammenstellung der „weiterbe-
rechneten Leistungen und Gebühren“ ist 





Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle 
Leistungen und Zahlungen ist Meißen.
§ 9 
Inkrafttreten
Die Entgeltregelung tritt zum 01.01.2010 
nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Zugleich 
tritt die Gebührensatzung vom 26.01.1994 
mit ihren Änderungen vom 27.04.1994, 
29.05.1996 und 26.09.2001 außer Kraft. 
Meißen, 15.10.2009
Olaf Raschke, Oberbürgermeister 
Nettopreisliste gültig ab 01.01.2010
Einäscherung
einschließlich Sargannahme, Aufbewahren 
des Sarges, Kühlung des Verstorbenen 
(+5°C), Einäscherung, Standardaschekap-
sel, Bereitstellung der Urne im Schließ-
fach.
Einäscherung normal 134,71 E







Postversand Inland 14,29 E
Postversand EU + Westeuropa 37,82 E
Postversand Osteuropa 63,03 E
Postversand weltweit 92,44 E
Trauerfeiern in der Feierhalle 
Sargfeier/Urnenfeier 151,26 E
Entgeltregelung für Leistungen des 
Krematoriums der Stadt Meißen
(Fortsetzung von Seite 3)
Anlässlich eines Alters- oder Ehejubiläums 
darf die Meldebehörde Namen, Doktorgrad, 
Anschrift sowie die Art des Jubiläums ver-
öffentlichen und an Presse, Rundfunk oder 
andere Medien zur Veröffentlichung über-
mitteln. Grundlage dazu ist der § 33 Abs. 2 
des Sächsischen Meldegesetzes. Altersjubi-
lare sind Einwohner, die den 70. Geburtstag 
oder einen späteren begehen. Ehejubilare 
sind Einwohner, die Goldene Hochzeit oder 
einem späteres Ehejubiläum begehen. Die 
Veröffentlichung oder Übermittlung der 
Daten anlässlich eines solchen Jubiläums 
kann verhindert werden, wenn beim zu-
ständigen Einwohnermeldeamt der Wider-
spruch zur Veröffentlichung schriftlich ein-
gelegt wurde. Zuständig ist, das Einwoh-
nermeldeamt des Wohnsitzes, hier das 
Bürgerbüro der Stadt Meißen.
Widerspruchsrecht  
bei Alters- und Ehejubilaren
Zwar lädt das Wetter derzeit eher zum ku-
scheligen Kaminabend ein – doch die 
nächste Möglichkeit für einen Ausflug mit 
dem Rad kommt bestimmt. Künftig laden 
drei zusätzliche überdachte Tischbankgar-
nituren am Radweg in Meißen zu einer 
Pause ein. 
Gemeinsam mit dem Leiter der DRK-Behin-
dertenwerkstätten Christoph Heinisch be-
gutachtete Oberbürgermeister Olaf Rasch-
ke am Dienstag, 27. Oktober, eine der ers-
ten aufgestellten Garnituren. „Mit dem 
Aufstellen der Tischgarnituren kommen wir 
zum einem einer Forderung aus dem Stadt-
rat nach, zum anderen gaben wir mit un-
serem Auftrag benachteiligten Menschen 
die Chance, sich mit ihrer Arbeit für die 
Menschen in unserer Stadt einzusetzen. 
Und ich hoffe, dass ihre Arbeit vom  Vanda-
lismus verschont bleibt“, so der Oberbür-
germeister zu dem Werkstattleiter. 
Die in grundsolider Handwerksarbeit gefer-
tigten Bänke werden entlang des Radweges 
am Ortsausgang Richtung Karpfenschänke, 
an der Knorre sowie in Höhe Oberspaar 
aufgebaut. Jede von ihnen kostet 1.500 
Euro, die vollständig aus dem Haushalt der 
Stadt Meißen finanziert werden. Um die 
Standorte von Bänken an Deutschlands 
beliebtestem Radweg weiter zu verdichten, 
sind weitere Anschaffungen geplant.
Neue Bänke für den Meißner Radweg
Überdachte Garnituren laden zum Picknick ein
Oberbürgermeister lädt 
zur Bürgersprechstunde
Jeden ersten Dienstag im Monat führt der 
Oberbürgermeister Olaf Raschke eine Bür-
gersprechstunde durch. Die Gespräche mit 
den Bürgern sind für ihn ein enorm wich-
tiger Teil seiner Amtsgeschäfte. Bürger 
können im persönlichen Gespräch Anlie-
gen, Wünsche und Probleme vorbringen. 
Die nächsten OB-Sprechstunden finden am 
Dienstag, 1. Dezember 2009 sowie am 
Dienstag, 5. Januar 2010 von 15 bis 17 Uhr 
im Rathaus am Markt 3 statt. Interessierte 
Bürger melden sich bitte unter der Rufnum-
mer (0 35 21) 46 72 06 im Sekretariat des 
Oberbürgermeisters unter Nennung ihres 
Themas an.
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Bauarbeiten in der Stadtparkhöhe 
abgeschlossen
Die seit Juni 2009 laufenden Bauarbeiten in 
der Stadtparkhöhe sind abgeschlossen. Ge-
meinsam mit den Meißener Stadtwerken 
wurden die Ver- und Entsorgungsleitungen 
für Trinkwasser, Gas, Strom und Beleuch-
tung neu verlegt. Gleichzeitig wurde der 
vorhandene Schmutzwasserkanal bis zu den 
ehemals historischen Weinstuben verlän-
gert. Im Anschluss an diese Arbeiten erhielt 
die Straße eine ca. 4,5 Meter breite neue 
Asphaltschicht. Die Planungsleistungen 
übernahm das Planungsbüro Zippel aus Mei-
ßen. Umgesetzt wurde die Baumaßnahme 
durch die Baufirma Swietelsky aus Meißen. 
Die Kosten von ca. 73.000 Euro für den Ka-
nalbau werden aus dem städtischen Haush-
alt finanziert. Die Finanzierung der Aus-
wechslung der Versorgungsleitungen in 
Höhe von ca. 80.000 Euro erfolgte durch die 
Meißener Stadtwerke. 
Instandsetzung Gustav-Graf-Straße
Noch im November wieder vollständig befahrbar
Seit dem 5. Oktober wird auf der Gustav-
Graf-Straße gebaut. Nun steht der erste 
Bauabschnitt zur Instandsetzung von der 
Hafenstraße in Richtung Wolyniezstraße 
kurz vor seiner Vollendung. Der Asphalt auf 
der Fahr-bahn ist fertiggestellt. Derzeit er-
folgen noch Restarbeiten wie die Herstel-
lung der Fugen und die Anpassung der 
Straßenkappen. Am 13. November soll dann 
der Verkehr in gewohnter Form wieder rol-
len.  In Abstimmung mit der Verkehrsbe-
hörde wird die Straße vorläufig nur für den 
Anlie-ger- und Busverkehr geöffnet, bis der 
Geh-weg an der Ecke zur Hafenstraße fertig-
gestellt ist. Insgesamt wurde auf einer Län-
ge von 160 Metern gebaut. Das gesamte 
Vorhaben kostet 70.000 Euro und wird über 
das Programm Städtebauliche Erneuerung 
gefördert. Dabei übernehmen 1/3 der Kosten 
der Bund, 1/3 der Freistaat und 1/3 der Mit-
tel kommen aus dem Haushalt der Stadt. Mit 
der Planung war das Ingenieur-Büro Weinke 
in Meißen und mit der Bauausführung die 
Firma Teichmann aus Wilsdruff beauftragt. 
Kita „Zwergenmühle“ 
zu Gast im Rathaus
„Was wir schon immer einmal vom Oberbürgermeister wissen wollten“
Großer Besuch im Rathaus am Montag, 26. 
Oktober 2009 um 9 Uhr:
Sage und schreibe 50 Kleinen und Großen 
aus der Kita „Zwergenmühle“ stand Ober-
bürgermeister Olaf Raschke zu Beginn einer 
Arbeitswoche in seinen Amtsräumen „Rede 
und Antwort“. Dies allerdings tat das Stadt-
oberhaupt mit besonderer Freude, waren es 
doch die Fragen des interessierten Nach-
wuchses der Stadt Meißen.
Die Kinder wollen u.a. erfahren, wo der 
„Chef der Stadt“ arbeitet und welche Auf-
gaben er hat. Wie sieht das Dienstzimmer 
aus? Und trägt er jeden Tag die Amtskette? 
Fragen über Fragen und auch manch eine, 
die wahrlich nur das Stadtoberhaupt selber 
beantworten kann. 
Unterwegs sind die Jüngsten im Auftrag 
ihres Kita-Projektes „Meine Heimatstadt 
Meißen“. Ziel dessen ist, den Mädchen und 
Jungen ihre Heimatstadt näher zu bringen. 
Den Auftakt bildete die Geschichte des 
Meiß-ner Gänsejungen. Eine Stadtkarte 
wurde erarbeitet, an der jeder seinen 
Wohnort markierten konnte und so die 
Stadt kennenlernte. Ein Besuch der Albre-
chts-burg, Führungen durch die Porzellan-
Manufaktur, eine Wanderung entlang der 
Elbe und über den Schauweinberg sowie 
eine Kutschfahrt durch Meißen rundeten 
das Projekt ab. Der Besuch des Rathauses 
ist der Höhepunkt und gleichfalls Abschluss 
des Projektes.
Als Dankeschön für das tolle und inhalts-
reiche Projekt überreichte der Oberbürger-
meister der Leiterin der Kindertagesstätte, 
Frau Katrin Scheer, ein Geschenk für die 
Kinder und Erzieherinnen. „Auf dass unsere 
Jüngsten schon bestens über ihre Heimat-
stadt informieret sind“, so der Oberbürger-
meister.
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ANZEIGEN
•  Häusliche 
Krankenpflege
• Tagespflege
•  Betreutes Wohnen
Wir möchten uns für ein weiteres Jahr 
vertrauensvoller Partnerschaft ganz 
herzlich bei unseren Patienten und 
Geschäftspartnern bedanken.  Bleiben Sie 
gesund und kommen Sie gut  ins neue Jahr. 
Fröhliche Weihnachten und alles 








Tel. (0 35 21) 45 14 68
www.pflegedienst-engelhardt.de
Ihr Fachgeschäft für TV · Video · HiFi und Sat-Anlagen · Hausgeräte
Wir wünschen unseren Kunden und Geschäftspartnern 
ein gesegnetes Weihnachtsfest und alles Gute im neuen Jahr 2010!
Seit 1990







Mo. – Fr. 9.00 – 18.00 Uhr, Sa. 9.00 – 12.00 Uhr
Tel. (03 52 43) 3 04 99
www.ofenbau-herrmann.de
Handwerklicher Kamin-, Ofen- und Herdbau ·
Kaminöfen (Studio) · Schornsteine · Zubehör 
aller Art · Einzelhandel · Reparatur und Service
Gesegnete Weihnachten, Gesundheit, Glück und





Tel.: (03 52 49) 7 14 73
Fax: (03 52 49) 7 81 11
Funk: 01 72-8 49 26 72
E-Mail: fischer@sv-buero-fischer.de
www.sv-buero-fischer.de
Geschafft: Bau des Aufzuges begann
Sachsens historischster Platz wird barrierefrei erschlossen
Sachsens historischster Platz wird 2010 bar-
rierefrei. Denn ab nächster Woche beginnen 
die Bauarbeiten für den Schrägaufzug am 
Meißner Burgberg zum Domplatz. Ziel ist es, 
den Aufzug bis Mitte nächsten Jahres fertig 
zu stellen – so die Witterung es zulässt. „Ich 
freue mich, dass jetzt die Arbeiten am 
Schrägaufzug beginnen. Der Domplatz mit 
seinen kulturellen Einrichtungen ist dann 
auch für Menschen mit einer Gehbehinde-
rung einfacher und leichter zu erreichen. 
Gästen der Hotels wird eine komfortable 
Zuwegung geboten, Besuchern präsentiert 
sich der neugestaltete Platz in seiner ganzen 
Besonderheit und zugleich bietet sich dem 
Gast ein neuer Blick über Meißen hinüber 
nach Proschwitz“, so Oberbürgermeister Olaf 
Raschke. 
Mit der unmittelbaren Bauvorbereitung und 
Baustelleneinrichtung starten die Arbeiten 
an der Meisastraße. Neben der Hangsiche-
rung und einer Spezialgründung wird hier 
eine  neue Stützwand errichtet. Straße und 
Wege werden gebaut sowie der Rohbau der 
Talstation errichtet. Diese Arbeiten wurden 
nach Ausschreibung im September durch den 
Stadtrat an die Bietergemeinschaft Swie-
telsky/Riße aus Meißen vergeben. Der Kos-
tenumfang dieser Maßnahmen beträgt rund 
557.000 Euro. 
Parallel hierzu erfolgte auch die Ausschrei-
bung und Vergabe für die Herstellung der 
Fördertechnik. Den Zuschlag erhielt die Fir-
ma Hütter-Aufzüge aus Glinde, die sich auf 
die Herstellung von Schrägaufzügen spezia-
lisiert hat und über das erforderliche Fach-
wissen verfügt – Kosten: 675.000 Euro. 
Das Gesamtvorhaben wird aus Städtebauför-
dermitteln von Bund, Freistaat Sachsen und 
der Stadt Meißen finanziert. 
Weitere Gewerke werden entsprechend des 
Bauablaufes ausgeschrieben.
Kunst am Bau –  
Ideenreichtum gefragt
Kreisverkehr am Moritzburger Platz soll optischen Blickpunkt erhalten
Noch beherrschen die Bagger und Baustel-
lenfahrzeuge den Bereich rund um den Mo-
ritzburger Platz. Doch schon jetzt erkennt 
man die Grundzüge des zukünftigen Kreis-
verkehres. So auch den Innenraum, der eine 
künstlerische Gestaltung erhalten soll. Da-
für sind die Ideen aller gefragt. Das Meißner 
Rathaus bittet daher all diejenigen, die eine 
Idee haben, wie die Innenfläche des zukünf-
tigen Kreisverkehrs künstlerisch wertvoll 
gestaltet werden könnte, Ihren Vorschlag bis 
Februar 2010 an die Stadtverwaltung Mei-
ßen, Markt 1 in 01662 Meißen einsenden. 
Die Bauarbeiten am Kreisverkehr am Moritz-
burger Platz begannen im August. Zuvor 
verlegten die Meißener Stadtwerke als Bau-
vorbereitung die in der Straße liegenden 
Leitungen. Die jetzt laufenden Bauarbeiten 
des 1. Bauabschnittes liegen im Zeitplan 
und kurz vor der Fertigstellung. So wird 
noch dieser Woche der rechte Gehweg stadt-
auswärts vom Kreisverkehr bis zum Kalkberg 
für die Nutzung freigegeben. Der linke Geh-
weg stadtauswärts soll noch bis Ende dieses 
Jahres fertig gestellt werden. 
Im Oktober 2010 soll dann der Straßenzug mit 
dem Kreisverkehr für die Benutzung freigege-
ben werden. Der Bau umfasst ein Gesamtvolu-
men von ca. 1,2 Mio. Euro und wird zu 75 Pro-
zent vom Freistaat Sachsen gefördert. 
Der Winter steht vor der Tür!
Winterdienst der Stadt Meißen ist gerüstet
Die ersten Schneeflocken sind schon gefal-
len und auch der Winterdienst der Stadt 
Meißen hat seine erste Einsatzprobe schon 
hinter sich. Ca. 65 Tonnen Auftausalz lagern 
derzeit in den Silos des Bauhofes. Weitere 
340 Tonnen wurden gekauft und sind bei den 
Salzlieferanten sofort abrufbar. Insgesamt 
wurden 30.500 Euro im Haushalt 2009 für 
Streugut bereitgestellt. Für die im Stadtge-
biet aufgestellten 94 Streugutbehälter sind 
12 Tonnen Streugranulat eingelagert. Wei-
tere 15 Tonnen kommen für die Abstumpfung 
der Fußwege hinzu. 
Der Bereitschaftsdienst der Technischen 
Dienste (Straßenmeisterei) beginnt am Frei-
tag, 13. November 2009 und endet im Nor-
malfall am 19. März 2010. Bei winterlichen 
Bedingungen sind ab 4 bis 22 Uhr (bei extre-
mer Witterung rund um die Uhr) zwei Fahr-
zeuge vom Typ Unimog mit Feuchtsalzstreu-
er für das Meißner Straßennetz und ein 
Fahrzeug mit Splittstreuer für die Fußwege 
auf Brücken im Einsatz. Dabei werden 60 km 
Hauptstraßen, 24 km Nebenstraßen und 7 
km Fußwege von Schnee und Eis befreit. Drei 
weitere Kilometer Fußwege und Treppenan-
lagen betreuen eine Fremdfirma. 
Bei der Einsatzplanung werden die täglichen 
aktuellen Vorhersagen des Deutschen Wet-
terdienstes für das Gebiet Elbtalniederung 
herangezogen. Die Tourenpläne sind so auf-
gebaut, dass gefährliche, wichtige und un-
übersichtliche Stellen sowie die Busstrecken 
(damit die Chance besteht, dass die Meißner 
Einwohner auf öffentliche Verkehrsmittel 
ausweichen können) zuerst befahrbar sind, 
bevor die Nebenstraßen mit zwei Multicar 
mit Streuaufbau geräumt werden. 
Es ist nicht möglich, dass bei einsetzender 
winterlicher Witterung die Einsatzfahrzeuge 
zur gleichen Zeit an allen Orten auf einmal 
sein können. Treten extreme Witterungsein-
flüsse auf, wie z. B. Blitzeis oder lang anhal- 
 (Fortsetzung auf Seite 7) 
Einen Scheck über 4521,32 Euro übergaben 
Maria Greulich und Hannah Berscheid vom 
Landesgymnasium St. Afra sowie die Präsi-
dentin des Lionsclubs Meißen-Domstadt 
Sabine Meffert an OB Olaf Raschke. Das 
Geld erliefen die Schüler des Landesgymna-
siums und des Franziskaneums beim dies-
jährigen Spendenlauf und ist für die Neuge-
staltung des Spielplatzes im Käthe-Koll-
witz-Park vorgesehen.
Ein Trampolin wird die neue Attraktion 
sein, wenn die Arbeiten zur Umgestaltung 
im kommenden Frühjahr beendet sind. Die 
Stadt kann nun mit diesem Geld das 3,00 x 
2,20 Meter große Spielgerät beschaffen 
und fachgerecht aufbauen lassen.
Spendenübergabe:
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Abfallkalender 2010  
wird im Dezember verteilt
Im Dezember werden die Abfallkalender für 
das kommende Jahr an alle Haushalte im 
Landkreis verteilt. Der Zweckverband Ab-
fallwirtschaft hat damit den Wochenkurier 
Dresden beauftragt. Der Abfallkalender wird 
zusammen mit dem Wochenkurier jeweils 
mittwochs zugestellt. Das sind der 9. und 
der 16. Dezember. Wer keinen Abfallkalen-
der erhalten hat, sollte sich bitte ab dem 17. 
Dezember beim Wochenkurier melden:
Service-Telefon (03 51) 491 76 37 (Fax 03 51 
4 91 76 27), werktags von 12 bis 20 Uhr.
Der ZAOE weist daraufhin, dass bis 
Jahresende noch der Abfallkalender für 
2009 gilt. Aufgrund der Feiertage über den 
Jahreswechsel kann sich der Ent-
sorgungsrhythmus verschieben. Der ZAOE 
bittet die Bevölkerung im Abfallkalender 
nachzuschauen, inwieweit dies für sie 
zutrifft. Dabei ist zu beachten, dass die 
Termine datumsgenau dargestellt sind.
Weitere Informationen auch unter (03 51) 
4 04 04 50 oder www.zaoe.de.
Der Winter steht vor der Tür!
Winterdienst der Stadt Meißen ist gerüstet
tender Schneefall, so greift ein Prioritäten-
plan, der mindestens gewährleistet, dass 
die wichtigsten Verkehrsadern (Plossen, 
Buschbad – Bohnitzsch, Dresdner Straße – 
Niederauer Straße, Anschluss zum Ortsteil 
Winkwitz, Anschluss zum S-Bahn-Netz, Bus-
bahnhof, Zufahrt Krankenhaus) befahrbar 
bleiben. Die Stadtverwaltung Meißen weist 
die Grundstückseigentümer darauf hin, der 
Streupflicht auf den am Grundstück angren-
zenden Gehwegen laut Straßenreinigungs-
satzung nachzukommen. Informationen im 
Internet unter www.stadt-meissen.de oder 
zuletzt bekannt gemacht im Amtsblatt Nr. 
7/93 vom 21.12.1993.
Hinweis an die Anwohner und Kraftfahrer, die 
von der B 101 über Dobritz nach Meißen fah-
ren: Wenn durch starke Schneeverwehungen 
die Verbindungsstraße von der B 101 nach 
Dobritz nicht freigehalten werden kann, 
wird diese Straße für Fahrzeuge aller Art 
gesperrt. Für die Anwohner ist eine Zufahrt 
vom Buschbad zum Dobritzer Berg möglich.
Hinweis an die Anwohner der Sonnenleite: Um 
den Winterdienst an der Sonnenleite durch-
führen zu können, wird darum gebeten, dass 
die Anwohner, speziell in Höhe von Haus-Nr. 
5 bis Haus-Nr. 15, keine oder die Autos so zu 
parken, dass die Einsatzfahrzeuge bei 
Schnee- oder Eisglätte ungehindert durch 
die ohnehin schmale Straße fahren können. 
Das Gleiche trifft für das Wenden auf dem 
oberen Parkplatz zu, ein Stellplatz muss für 
das problemlose Wenden des Streufahr-
zeuges frei bleiben.
Hinweis an die Anwohner der Mönchslehne: 
Einhaltung des Parkverbotes an den gekenn-
zeichneten Flächen im gesamten Bereich der 
Mönchslehne. Bei beidseitig geparkten Au-
tos wird kein Winterdienst an der Mönchs-
lehne durchgeführt. 
Hinweis an die Anwohner der Plossenhöhe: 
Damit die Einsatzfahrzeuge, speziell mit 
angebauten Schneepflug, ungehindert bei 
Eis- oder Schneeglätte die Plossenhöhe 
durchfahren können, werden die Anwohner 
gebeten, an der Durchgangsstraße und den 
Zufahrten von der Wilsdruffer Straße her 
keine Pkw oder Transporter abzustellen.
Folgende Straßen und Stufen werden 
nicht von Schnee und Eis geräumt und 
gestreut:
Adlersteig, Afrastufen, Alte Spaargasse, Alte 
Straße, Am Breitenberg, Am hohen Gericht, 
Am Mühlgraben, Am Röhrbrunnen, Am 
Schottenberg, An der Trinitatiskirche, An 
der Telle, An der hohen Eifer, An der Spaar-
gasse, Angerweg, Auenstraße, Badgasse, 
Beethovenstraße, Bennoweg, Berglehne, 
Birkenweg, Crassostraße, Dammweg, Drei-
lindenstraße, Drescherweg, Elbgasse, Etz-
lerstraße, Fährgäßchen, Feldgasse, Ferdin-
andstraße, Fischergasse, Freiheit, Friedrich-
Geyer-Straße, Gelegegasse, Großhügelstra-
ße, Grüner Weg, Haasestraße, Hainweg, 
Heiliger Grund, Hintermauer, Hohe Sicht, 
Huttenburgweg, Ilschnerstraße, Jagdsteig, 
Justusstufen, Jüdenbergstufen, Katzenstu-
fen, Kerbe, Kirchsteig, Klausenweg, Lehm-
berg, Leinpfad, Lerchaweg, Lerchahöhe, 
Lindenplatz, Löwengäßchen, Louise-Otto-
Straße, Luisenstraße, Max-Dietel-Straße 
(von Zaschendorfer Str.), Mendestraße, Mit-
telberg, Moritzburger Platz, Muldenweg, 
Neue Hoffnung, Neulandgasse, Ochsendre-
he, Poetenweg, Quellgasse, Rautenbergweg, 
Riesensteinstraße, Ringstraße, Robert-
Blum-Straße, Rodelandweg, Röhrenweg, Ro-
ter Weg, Rote Stufen, Rühlingstraße, Schil-
lerstraße, Schloßstufen, „Alten“ Schreber-
stufen, Schreberstraße, Schulplatz, Seelen-
steig, Siebeneichener Kirschberg, Stadtblick, 
Steinweg, Superintendenturstufen, Unver-
hofft Glück, Weinberggasse, Wiesengasse, 
Zscheilberg
Als Unterstützung stehen den Anwohnern 
an vielen dieser Stellen Streukisten, die re-
gelmäßig mit Streugut aufgefüllt werden, 
bereit. Im allseitigen Interesse bitten wir, 
den Splitt aus den Streukisten nur für den 
Einsatz im Winter zu entnehmen und eine 
Entnahme zum Zwecke des Bestreuens der 
Gehwege ist untersagt (Straßenreinigungs-
satzung § 2 Abs. 12).
ANZEIGE
(Fortsetzung von Seite 6)
Museum unterwegs Meißen e. V.  
erhält Unternehmer-Preis 2009
Am 26. November 2009 wurde in Potsdam 
bereits zum 13. Mal der Unternehmer-Preis 
für Unternehmen, Kommunen und Vereine 
vom Ostdeutschen Sparkassenverband ge-
meinsam mit der Zeitschrift SUPERillu ver-
liehen. Mit diesem Preis werden Ideen und 
Initiativen beispielhaft ausgezeichnet, die 
für die positive Entwicklung der ostdeut-
schen Gesellschaft von Bedeutung sind. Als 
Verein des Jahres 2009 erhielt der Museum 
unterwegs Meißen e.V. diese begehrte Aus-
zeichnung. 
Seit nunmehr fast zehn Jahren ist dieser 
Verein mit Projekten für Kinder und Ju-
gendliche unterwegs. Aktives Mitmachen 
und selber Ausprobieren stehen dabei im 
Vordergrund. In der Steinzeitwerkstatt be-
geben sich die Kinder auf die Spuren un-
serer Vorfahren. 
Durch die enge Zusammenarbeit mit Unter-
nehmen der Region erfahren Jugendliche 
in der praktischen Arbeit vieles über Berufe 
und Betriebe. Beim Planspiel Job werden 
Sozialkompetenzen der heranwachsenden 
jungen Menschen gefördert. Die Keramik-
werkstatt am Baderberg ist für Kinder und 
Erwachsene geöffnet. Die Wichtelwerkstatt 
des Museum unterwegs Meißen e.V. ist seit 
Jahren fester Bestandteil der Meißner 
Weihnacht.
Oberbürgermeister gratuliert zum  
100. Geburtstag
Auf 100 Jahre konnte am Freitag, 6. No-
vember 2009 Frau Herta Mirbeth zurückbli-
cken. Der Oberbürgermeister ließ es sich 
nicht nehmen und schaute persönlich bei 
der Jubilarin im Altenheim St. Benno vor-
bei. 
Liebevoll wurde der Geburtstag durch die 
Mitarbeiter des Altenheimes vorbereitet, 
umrahmt von einem Programm der Kinder 
des Franziskus Kinderhauses.
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01662 Meißen · Nossener Straße 183a
Tel. (0 35 21) 45 43 43 · Fax (0 35 21) 40 24 15
www.struebing-elektro.de
ELEKTRO-HAUSGERÄTE
Inh. Petra Tzscharnke01662 Meißen
Talstraße 5
Tel.  (03521) 452397ELEKTRO & HAUSGERÄTE
Inh. Jürgen Tzscharnke
Eine Quelle kann versiegen – Strübing sprudelt immer!




Weinkönigin erhält Meißner „Dienstwagen“
Autohaus Lassotta übergibt VW Passat Variant an Ihre Majestät: 
Annegret I.
Über einen neuen Dienstwagen kann sich 
die frisch gekrönte Sächsische Weinkönigin 
Annegret Föllner freuen. Am Mittwoch, 11. 
November 2009 übergab Herr Frank Lassot-
ta vom gleichnamigen Meißner Autohaus 
einen VW Passat Variant für die zahlreichen 
Fahrten zur Präsentation des Meißner 
Weines in ganz Deutschland.  Im Beisein 
des Oberbürgermeisters Olaf Raschke über-
nahm die Sächsische Weinkönigin die 
Schlüssel.  „Ich freue mich, die neue Säch-
sische Weinkönigin in Meißen begrüßen zu 
können. Meißen und Wein verbindet eine 
über 800jährige Tradition, die auch seitens 
der Sächsischen Weinkönigin repräsentiert 
wird. Ich hoffe, dass Annegret Föllner der 
eine oder andere Termin auch nach Meißen 
führen wird und sie die Eröffnung des 
Meißner Weinfestes 2010, dass auch ganz 
im Zeichen von 300 Jahre MEISSEN stehen 
wird, schon fest in ihren Terminkalender 










  Mira-Alexandra Luzens-Meier und 
Christoph Klaus Meier
03.10.2009 Diego Maximilian Stupacher
  Nicole Stupacher und Sven Draßdo
03.10.2009 Vanessa Kügler
  Rowena Kügler und  
Tobias Reinhardt
11.10.2009 Robert Kobbert
  Marie Kobbert und  
Stephan André Hoppadietz
16.10.2009 Daniel Christoph Mann
  Petra Sybille Mann geb. Schäfer 
und Thomas Alexander Mann
19.10.2009 Leon Thaisen Taupitz
  Sandra Wahrendorff und  
Enrico Taupitz
22.10.2009 Saskia Jeanett Schiemann
  Jeanett Schiemann und Mirko 
Werner Johne
24.10.2009 Alberich Stamm
  Claudia Stamm und Tino Hempel
Der Oberbürgermeister Olaf Raschke gratuliert 
recht herzlich zu folgenden Geburten:
Geburten
Kita „Hand in Hand“  
lädt ein zum Weihnachtsmarkt
Traditionell findet am 3. Dezember 2009 
von 15 bis 17.30 Uhr in der Kita „Hand in 
Hand“ auf der Gabelstraße der Weihnachts-
markt statt. Adventsduft, Budenzauber im 
stimmungsvollen Lichterschein, laden zum 
Bummeln, Schauen und Handwerkern ein. 
Weihnachtlicher Duft von Plätzchen, Brat-
wurst, Knüppelkuchen und anderen Lecke-
reien lockt bestimmt nicht nur den Weih-
nachtsmann zu uns herein. „Knusper, knus-
per, knäuschen…!“, unsere Eltern rufen alle 
Märchenfans ins „Hexenhäuschen“. Die Er-
zieher und das Elternaktiv freuen sich auf 
viele Besucher. Das Team der Kita „Hand in 
Hand“ wünscht eine besinnliche Advents-













Eintritt: Sauna/Bad 15,00 Euro
(einschließlich kleines Fitness-Büffet)
Sehr geehrte Gäste,
unser Freizeitbad „Wellenspiel“ hat zwi-
schen Weihnachten 2009 und Neujahr 
2010 für Sie geöffnet:
24.12.09  09.00–13.00 Uhr  
„Weihnachtssauna/Weihnachts-
baden“ (Baden zum halben Ein-
trittspreis – gilt nicht für Sau-
na) 
25.12.09  geschlossen
26.12.09 bis 30.12.09 10.00–22.00 Uhr
31.12.09  09.00–13.00 Uhr  
„Silvesterbaden“
01.01.10  17.00 – 22.00 Uhr  
„Katerschwimmen“
Wir wünschen Ihnen ein frohes Weih-
nachtsfest und einen guten Rutsch ins das 
neue Jahr!
Ihr Wellenspiel-Team
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Fachkompetenz im Bau!
• Neubau • Umbau 
• Baureparatur • Trockenbau
• Putz • Betonarbeiten
• Naturstein- und Fliesenlegearbeiten
Zufriedene Kunden sind unsere Werbung!
Unserer Kundschaft, den Geschäftspartnern
und Freunden die besten Wünsche 
zum Weihnachtsfest und zum Jahreswechsel.
Boselweg 26 F • 01662 Meißen
Tel.: (0 35 21) 73 47 46 • Fax: (0 35 21) 71 40 46
Funk: 01 72-5 19 14 85
Büro Bauleiter – Tel./Fax: (0 35 21) 40 59 69
www.nitzschnerbau.de • Nitzschner-Bau@t-online.de
Allen Kunden und Geschäftspartnern 
ein frohes Weihnachtsfest 
und ein gesundes neues Jahr 2010!
Finanzdienst Günter Hertwig
Versicherungs- und Finanzmakler
01662 Meißen · Uferstraße 3
Tel.: (0 35 21) 45 25 38 · Fax: (0 35 21) 47 00 32
Dipl.-Ing. (FH)
Christian Zumpe & Partner
Nassauweg 5 · 01662 Meißen
Tel. (0 35 21) 72 80 55
Fax. (0 35 21) 72 80 56











Zscheilaer Straße 37 · 01662 Meißen
Allen Kunden und Freunden
unseres Hauses wünschen wir
frohe Weihnachten
und ein gesundes neues Jahr 2010!
Tel.: (0 35 21) 73 66 17 · Fax: (03 51 21) 72 79 90
Am Donnerstag, 12. November 2009 war es 
soweit – der Schulleiter der Triebischtal-
schule Eckhard Fatteicher nahm den Säch-
sischen Wirtschafts-Oskar Schule-Wirt-
schaft 2009 entgegen. 
Verbunden ist der Preis mit einer finanziellen 
Unterstützung in Höhe von 2000 Euro. Das 
Projekt nahm 2007 seinen Anfang. Damals 
beschloss die Gesamtlehrerkonferenz, die 
berufliche Orientierung der Klassen 9 
und 10 praxisorientierter durchzufüh-
ren. Dazu befragten die Klassenleiter 
die Schüler der 8. Klassen nach ihren 
aktuellen Traum-Berufswünschen. 
Über diese Wünsche wählten wir die 
verschiedensten Unternehmen aus. 
Firmen aus dem Hotel- und Gaststät-
tenwesen, Autohäuser, Gesundheits-
einrichtungen, Ärzte, Kindereinrich-
tungen, Handwerker, Tierheime, Ver-
kehrsgesellschaften, Übersetzungsbü-
ros, Land- und Gartengestaltungsbe-
triebe, landwirtschaftliche Unterneh-
men , Apotheken, ….
Insgesamt baten wir über 200 Firmen 
unserer Region um Unterstützung 
dieses Projektes.
Erfolg hatte unsere Schule im Jahr 2007 bei 
63 Unternehmen.
Die Jugendlichen der zukünftigen 9. Klas-
sen nach vorher getesteten Interessen und 
Stärken wurden durch uns den Unterneh-
men zugeteilt. Nach einjähriger Organisati-
on dieses Praxistages konnten wir im Schul-
jahr 2008/2009 mit der Umsetzung starten. 
Während der Pilotphase besuchten die 9. 
Klassen an vorgegebenen Terminen, einmal 
monatlich ein Unternehmen. An diesen Ta-
gen wurde von den Unternehmen jeweils ein 
Mitarbeiter den Jugendlichen bei der Be-
wältigung übertragener Aufgaben zur Seite 
gestellt. Da die Anzahl der Unternehmen, 
die sich bereiterklärten, mitzuarbeiten, un-
sere Schülerzahlen der 9. Klassen übertraf, 
entschied sich unsere Schule, auch die 10. 
Klassen eine Facharbeit mit einem Thema 
einer regionalen Firma zu schreiben und 
dort verteidigen zu lassen. 
Unser Anliegen als Mittelschule im Trie-
bischtal bestand und besteht darin, dass 
unsere Jugendlichen einen ersten Eindruck 
vom Ablauf eines beruflichen Alltages mit 
all seinen Anforderungen erhalten und sich 
in ihren Vorstellungen zu dem erwählten 
Beruf bestärkt fühlen. Mit diesem Projekt 
gehen wir auch auf die Forderungen aus der 
Wirtschaft ein, Jugendliche mit vertieften 
Vorstellungen zu einem Beruf aus der Schu-
le in die Wirtschaft abzugeben. 
Ebenso wollen wir die Schüler aller Bil-
dungsgänge in diesen Praxistag einbezie-
hen und jedem Schüler der 9. Klassen glei-
che Chancen der beruflichen Orientierung 
ermöglichen. Es war und ist uns ein Anlie-
gen, den Jugendlichen die Vorzüge einer 
Ausbildung in einem Unternehmen un-
serer Region zu verdeutlichen. Durch 
Elternbriefe bzw. Elternabende erhiel-
ten die Erziehungsberechtigten alle 
notwendigen Informationen zur Orga-
nisation, dem geplanten Ablauf und 
den vorgesehenen Bewertungen un-
seres „ Praxistages“. Dieses praktische 
Aneignen von Informationen zu einem 
gewünschten Berufsbild traf bei den 
Eltern auf große Zustimmung. Mit die-
ser Art der Berufsorientierung sind wir 
als Schule in der Lage, auf die Berufs-
orientierung eines jeden Jugendlichen 
der genannten Klassenstufen einzuge-
hen. Die Maßnahmen in den Klassen-
stufen stellen eine qualitative Steige-
rung in der beruflichen Orientierung 
der Schüler dar, unsere Schule sieht die 
Berufsorientierung als Prozess an, der sich 
wie ein roter Faden durch das Schulleben 
aller Jugendlichen zieht. Mit dem Praxistag 
in den Klassen 8/9 und dem Erstellen der 
wissenschaftlichen Arbeit in Klasse 10 rea-
gierte unsere Schule auf die Bedürfnisse der 
Wirtschaft nach interessierten und besser 
auf das berufliche Leben vorbereiteten Ju-
gendlichen. 
Triebischtal-Mittelschule Meißen  




Angefangen hat alles am 11. Dezember 
1989. Wir eröffneten unser Geschäft, das 
sich bis heute auf der Gerbergasse 22 in 
der Meißner Innenstadt befindet. Unter 
dem Namen Fisch-Heinrich haben wir ver-
sucht, uns einen guten Ruf aufzubauen, 
der für Frische und regionale Fischwaren 
steht. Unser Team besteht aus drei Fach-
kräften, die wochentags von 9 bis 18 Uhr, 
und in den Wintermonaten Samstag von 9 
bis 11 Uhr, seit 20 Jahren für die Kunden 
da sind.
Im Jahr 2007 übernahmen wir dann den 
Fischimbiss auf der Elbstraße 12, den wir 
2009 in die vertrauensvollen Hände unse-
rer Tochter übergaben. Wir legen großen 
Wert auf eine enge Zusammenarbeit mit 
einheimischen Fischereien und Räuche-
reien. Dadurch sind wir in der Lage, stets 
frischen Fisch und gute Räucherware in 
einem breit gefächerten Sortiment anzu-
bieten. Neben unserem reichhaltigen 
Fischangebot sind wir ebenso eine gute 
Adresse für frische Kaninchen, Geflügel 
und Wild aus deutscher Schlachtung. In 
Ruhe umschauen kann man sich auch auf 
der Internetseite www.fisch-heinrich.de.
Wir wollen uns bei unserer zahlreichen 
Kundschaft für das 20jährige Vertrauen 
herzlich bedanken und würden uns wün-
schen, Sie auch weiterhin in unserem Ge-
schäft begrüßen zu können.
Jana Heinrich
Inhaberin
Auszüge aus dem Veranstaltungsplan der Meißner Weihnacht 2009
Freitag, 27. November
17.00 Uhr   Das spektakuläre Eröffnungsprogramm mit Trommlern 
und einer Feuershow mit der „Flammendiva“. Eröffnung 
durch den Oberbürgermeister der Stadt Meissen Olaf 
Raschke, Stollenanschnitt und Verlosung der ersten 
Preise u.v.a. – SPONSOR: Händlergemeinschaft Meißner 
Weihnacht
Samstag, 28. November
14.00 Uhr   Romantischer Stadtbummel mit Glühwein, Treff: Tou-
rist-Information Meißen
14.30 Uhr   Bastelnachmittag für Familien und Interessierte, Trini-
tatiskirche, Gemeindehaus
16.00 Uhr   Johann Sebastian Bach – Weihnachtsoratorium, Kanta-
ten 1–3; Weihnachtsmotetten von Hammerschmidt, 
Prätorius & Bräunig, Claudia Forberger (Sopran), Anne-
kathrin Laabs (Alt), Nico Eckert (Tenor), Matthias Wei-
chert (Bass), Domchor Meißen, Domkurrende, Neue Elb-
land Philharmonie, Leitung: Jörg Bräunig – Johanneskir-
che Meißen, Karten über Tel.: (0 35 21) 41 94 17
16.30 Uhr   „Weihnachtsgans Auguste“ u. „Der Landstreicher“ – ab 
6 Jahren, Weihnachtsgeschichten, Turmstübchen der 
Frauenkirche Meißen –Karten über Yenidze, Tel. (03 51) 
4 95 10 01 oder 30 min vor Beginn
17.00 Uhr   Überraschungsprogramm zur Vorweihnachtszeit, Büh-
ne am Rathaus – SPONSOR: Sächs. Backwaren und 
Spezialitäten, Zentralgasthof Weinböhla
19.00 Uhr   „Hört Ihr Leute, lasst Euch sagen…“ – Meißen bei 
Nacht – Treff: Platz hinter der Meißner Frauenkirche, 
Tel.: (0 35 21) 83 93 32
Sonntag, 29. November – 1. Advent
10.00 Uhr   Familiengottesdienst zum Advent in der Frauenkirche
10.00 Uhr  Heilige Messe, St. Benno-Kirche
10.00 Uhr   Familiengottesdienst zum Kirchweihfest und 1. Advent, 
Trinitatiskirche Meißen-Zscheila
11.00 Uhr  Vernissage Weihnachtsausstellung des Kunstvereins 
Meißen
12.00 Uhr   Orgelmusik im Dom zu Meißen
15.00 Uhr   Weihnachtliches Konzert mit dem Winzerchor Spaargebir-
ge e. V – Stadtmuseum Meißen, Tel.: (0 35 21) 45 88 57
15.30 Uhr   Fensterladenöffnung am Rathaus„Chaos im Märchen-
wald“ mit Johanna C. Gerbeth – Stollenaktion mit der 
Bäckerei und Konditorei Oelsch –Erlöse bekommt der 
Verein „Museum unterwegs“, SPONSOR: Parfümerie 
Novita, Sächsische Zeitung
16.30 Uhr   Adventsmusik „Singen und Mitsingen“ – Gospelchor 
Sankt Afra & KLANGZEIT – Kinder der Freien Werkschu-
le, Eintritt frei, Spende erbeten, Frauenkirche 
19.00 Uhr   Concerto di natale – Weihnachtskonzert für Trompeten 
u. basso continuo mit Joachim Schäfer, Manufaktur 
MEISSEN®, Tel: (0 35 21) 46 82 08
Montag, 30. November
17.00 Uhr   Fensterladenöffnung am Rathaus„Clown Tomtom putzt 
die Stiefel“ mit Clown Tomtom, SPONSOR: Cinestar 
Meißen
Dienstag, 1. Dezember
10.00 Uhr   Rapunzel (P5) Märchen, Dachtheater Freital, Theater 
Meißen, Tel.: (0 35 21) 41 55 0
14.00 Uhr   Adventssingen für Senioren, Trinitatiskirche Meißen-
Zscheila, Gemeindehaus
17.00 Uhr   Fensterladenöffnung am Rathaus„Rotkäppchen“ ge-
spielt von der SZ-Kindertheaterschule Meissen, SPON-
SOR: ElbeCenter Meißen
Mittwoch, 2. Dezember
10.00 Uhr   Zwerg Nase, Märchen, Landesbühnen Sachsen, Theater 
Meißen, Tel.: (0 35 21) 41 55 0
17.00 Uhr   Fensterladenöffnung am Rathaus – Neues von Olaf 
Böhme, SPONSOR: SEEG Meißen
Donnerstag, 3. Dezember
10.00 Uhr   Zwerg Nase, Märchen, Landesbühnen Sachsen, Theater 
Meißen, Tel.: (0 35 21) 41 55 0
17.00 Uhr   Fensterladenöffnung am Rathaus „Taifun – die Perle 
des Ostens“ spielt ein Weihnachtsstück – ein clow-
neskes Weihnachtsstück mit Schnickschnack-Enter-
tainment – SPONSOR: Bäckerei und Konditorei Oelsch
Freitag, 4. Dezember
15–17 Uhr   Düfte, Märchen und weihnachtliche Basteleien – Klos-
terruine „Heilig Kreuz“, Tel. (0 35 21) 40 02 34
17.00 Uhr   Fensterladenöffnung am Rathaus – Weihnachtliche 
Klänge zur Weihnachtszeit mit dem Wilsdruffer Bläser-
quartett – SPONSOR: Fleischerei Richter
17.00 Uhr   Adventsführung – Das Schokoladenmädchen von MEIS-
SEN führt durch die Schauwerkstätten u. das Museum, 
Manufaktur MEISSEN®, Tel: 03521/ 468 208
18.30 Uhr   „Kleines Hoftheater Meißen“ – „Weihnachten und Spaß 
dabei! – ein Therapieprogramm für Weihnachtshasser“ 
– mit Stephan Reher (Gesang und Geschichten), Winzer-
keller-Restaurant-Meißen, Tel.: (0 35 21) 4 09 29 92
19.30 Uhr   Kabarett, Tom Pauls u. Katrin Weber, Theater Meißen, 
Tel.: (0 35 21) 41 55 0, ausverkauft
19.30 Uhr   Gospelkonzert mit David A. Tobin Gospelsingers USA –
Johanneskirche, Karten über Tel.: (0 35 21) 41 94 17
Samstag, 5. Dezember
9–17 Uhr   Weihnachten in Haus Meissen, Manufaktur MEISSEN®, 
Tel: (0 35 21) 46 82 08
14.00 Uhr   Romantischer Stadtbummel mit Glühwein, Treff: Tou-
rist -Information Meißen
15.30 Uhr   30 Minuten Orgelmusik zum Advent, Dom zu Meißen, 
Tel. (0 35 21) 45 24 90
16.00 Uhr   Meißner Adventsspaziergang, Treff: Platz hinter der 
Meißner Frauenkirche, Tel.: (0 35 21) 83 93 32
16.30 Uhr   „Das unsichtbare Rentier“ – ab 6 Jahren, Turmstübchen 
der Frauenkirche Meißen Karten über Yenidze, Tel. (03 
51) 4 95 10 01 oder 30 min vor Beginn
17.00 Uhr   Fensterladenöffnung am Rathaus – „Hurra, ich hab 
‚nen Vogel“ mit dem Puppenspieler Volkmar Funke –
SPONSOR: Friseursalon Werner Zyla 
19.30 Uhr   Der Brüller unterm Weihnachtsboom, Pantomime Ralf 
Herzog, Wendelsteinkeller Albrechtsburg Meißen, Tel.: 
(0 35 21) 4 70 70, Voranmeldung erforderlich
19.30 Uhr   Weihnachtsmusik aus Lateinamerika, Kammerchor des 
Kirchenbezirkes Großenhain Folkloregruppe aus Mün-
chen, Frauenkirche, Karten über Tel. (0 35 21) 41 94 17 
und Abendkasse
Sonntag, 6. Dezember – 2. Advent
8.30 Uhr   Gottesdienst anschließend Kirchenkaffee, Trinitatis-
kirche Meißen-Zscheila
9–17 Uhr   Weihnachten im Haus Meissen, Manufaktur MEISSEN®, 
Tel: (0 35 21) 46 82 08
10.00 Uhr   Adventlicher Familiengottesdienst, Johanneskirche
10.00 Uhr  Gottesdienst in der Frauenkirche
10.00 Uhr  Heilige Messe, St. Benno-Kirche
10.00 Uhr  Abendmahlsgottesdienst in der Lutherkirche
11.00 Uhr   Weihnachten in der Weinerlebniswelt Meißen der Win-
zergenossenschaft
12.00 Uhr   Domkurrende im Dom zu Meißen
15.00 Uhr   Die Schneekönigin, Märchen, Weihnachtliche Lesung 
für Kinder  Theater Meißen, Tel.: (0 35 21) 41 55 0
15.00 Uhr   Die Musikschule Meißen musiziert, Stadtmuseum Mei-
ßen, Tel.: (0 35 21) 45 88 57
15.30 Uhr   Fensterladenöffnung am Rathaus – Überraschungen 
zum Nikolaus mit der Ev.-luth. Kirchgemeinde, SPON-
SOR: Ev.-luth. Kirchgemeinde St. Afra und St. Benno
16.30 Uhr   Adventsmusik „Lieb Nachtigall, wach auf“, Flötenkreis St. 
Afra & Gäste Frauenkirche, Eintritt frei, Spende erbeten
17.00 Uhr   Adventsmusik Trinitatiskirche Meißen-Zscheila
Montag, 7. Dezember
10.00 Uhr   Schneeweißchen u. Rosenrot (P5), Märchen, Franz 
Hans Theater, Theater Meißen, Tel.: (0 35 21) 41 55 0
17.00 Uhr   Fensterladenöffnung am Rathaus – „Clown Locci 
schmückt den Weihnachtsbaum“– ein Clownsprogramm 
mit Clown Locci – SPONSOR: Mineralöl Schneider
Dienstag, 8. Dezember
10.00 Uhr   Schneeweißchen u. Rosenrot (P5), Märchen, FranzHans 
Theater, Theater Meißen, Tel.: (0 35 21) 41 55 0
17.00 Uhr   Fensterladenöffnung am Rathaus – „Best of“ Kabaret-
tist Peter Flache – SPONSOR: Altstadt Optik
Mittwoch, 9. Dezember
17.00 Uhr   Fensterladenöffnung am Rathaus – „Die Froschköni-
gin“ mit Schreiber & POST – Sponsor: toom BauMarkt 
Torsten Melzer OHG
18.30 Uhr   „Die Logen – Freimaurer im Elbland“ Lesung zum neuen 
Buch von Kathrin Krüger-Mlaouhia aus Großenhain, 
Stadtmuseum Meißen, Tel.: (0 35 21) 45 88 57 
Donnerstag, 10. Dezember
10.00 Uhr   Der Zauberladen u. noch mehr, Märchenballett, Tanz-
studio Novak, Theater Meißen, Tel.: (0 35 21) 41 55 0
17.00 Uhr   Fensterladenöffnung am Rathaus – Romantische und 
spektakuläre Feuershow mit Marvin Derlo – SPONSOR: 
Meißner Stadtwerke GmbH
18.00 Uhr   Der Zauberladen u. noch mehr, Märchenballett, Tanz-
studio Novak, Theater Meißen, Tel.: (0 35 21) 41 55 0 
Freitag, 11. Dezember
10.00 Uhr   Frühstück mit Wolf, Märchen, Landesbühnen Sachsen , 
Theater Meißen, Tel.: (0 35 21) 41 55 0
17.00 Uhr   Fensterladenöffnung am Rathaus – Orientalische Tänze 
und Märchen aus 1001 Nacht mit Franka Baddura –
SPONSOR: Verkehrsgesellschaft Meißen mbH
18.30 Uhr   „Kleines Hoftheater Meißen“ – „Silberhell die Glocke 
klingt“ Besonnene, besinnliche und sinnende Ge-
schichten gelesen und erzählt von Jo Gerbeth, Winzer-
keller-Restaurant- Meißen, Tel.: (0 35 21) 4 09 29 92
19.00 Uhr   Tisch und Tafelkultur bei MEISSEN, Manufaktur MEIS-
SEN®, Tel: (0 35 21) 46 82 08
19.30 Uhr   Angriff der Weihnachtsmänner, Kabarett, Karsten En-
gelhardt & Sebastian Kraft, Theater Meißen
Samstag, 12. Dezember
14.00 Uhr   Romantischer Stadtbummel mit Glühwein, Treff: Tou-
rist –Information Meißen
15.30 Uhr   30 Minuten Orgelmusik zum Advent – Dom zu Meißen, 
Tel. (0 35 21) 45 24 90
16.30 Uhr   „Der lebendige Weihnachtsbaum“ – ab 7 Jahren – Turm-
stübchen der Frauenkirche Meißen, Karten über Ye-
nidze, Tel. (03 51) 4 95 10 01 oder 30 min vor Beginn
17.00 Uhr   Festliches Weihnachtskonzert, Musikschule des Land-
kreises Meißen, Theater Meißen, Tel.: (0 35 21) 41 55 0
17.00 Uhr   Fensterladenöffnung am Rathaus – Lustige Zaubereien 
mit Postrat Hyronimus Schneffke – SPONSOR: Säch-
sische Winzergenossenschaft Meißen
19.30 Uhr   Best Off – Die Kaktusblüte, Kabarett im Wendelstein-
keller der Albrechtsburg,  Tel.: (0 35 21) 4 70 70, Voran-
meldung erforderlich
19.30 Uhr   Weihnachtskonzert Chor Blaue Schwerter e. V. Manu-
faktur MEISSEN®, Tel: (0 35 21) 46 82 08
20.00 Uhr   „Weihnachten im Sitzen“ mit der TOP DOG BRASS BAND, 
Bahrmanns Brauereikeller, Webergasse, Tel.: (0 35 21) 
47 66 50
Sonntag, 13. Dezember – 3. Advent
10.00 Uhr  Abendmahlsgottesdienst in der Frauenkirche
10.00 Uhr  Heilige Messe, St. Benno-Kirche
10.00 Uhr  Gottesdienst, Trinitatiskirche Meißen-Zscheila
12.00 Uhr  Domchor, Dom zu Meißen
14–17 Uhr   „Geburt eines Teddys“ Teddydesignerin Brigitte Spren-
ger zeigt, wie ein Teddy entsteht, Stadtmuseum Mei-
ßen, Tel.: (0 35 21) 45 88 57
15.00 Uhr   Die Weihnachtsgeschichte, Ballett, Landesbühnen 
Sachsen, Theater Meißen, Tel.: (0 35 21) 41 55 0
15.00 Uhr   Gedenkfeier für verstorbene Kinder in der Martinska-
pelle
15.30 Uhr   Fensterladenöffnung am Rathaus – „Hänsel & Gretel“ 
mit der Privatbrauerei Schwerter Meißen, SPONSOR: 
Privatbrauerei Schwerter Meißen GmbH
16.00 Uhr  Adventskonzert mit Sängern und Musikern des Kir-
chenchores Wilsdruff-Meißen, St. Benno-Kirche
16.30 Uhr   „Weihnachtsoratorium“ Oratorio de Noel von C. Saint-Sa-
ens, Neue Kantorei St. Afra & Orchester, St. Afra Kirche, 
Karten über Tel. (0 35 21) 41 94 17 und Abendkasse
19.30 Uhr   Weihnachtskonzert Chor „Blaue Schwerter“ e. V. , Ma-
nufaktur MEISSEN®, Tel: (0 35 21) 46 82 08
Montag, 14. Dezember
9.00 Uhr   Das Tierhäuschen (P4), Märchen, Jugendtheatergruppe 
Meißen , Theater Meißen, Tel.: (0 35 21) 41 55 0
11.00 Uhr   Das Tierhäuschen (P4), Märchen, Jugendtheatergruppe 
Meißen, Theater Meißen, Tel.: (0 35 21) 41 55 0
17.00 Uhr   Fensterladenöffnung am Rathaus – „Pilotta allein zu 
Hause“ mit Charlies Moments – SPONSOR: Duravit Sani-
tärporzellan Meißen
Dienstag, 15. Dezember
10.00 Uhr   Spuk im Händelhaus, Zauberoper für Kinder, Landesbüh-
nen Sachsen, Theater Meißen, Tel.: (0 35 21) 41 55 0
14.00 Uhr   Adventsnachmittag für Senioren Trinitatiskirche Mei-
ßen-Zscheila, Gemeindehaus
17.00 Uhr   Fensterladenöffnung am Rathaus – „Die Goldene Gans“ 
gespielt von der Behindertengruppe der Lebenshilfe, 
SPONSOR: Elblandkliniken Meißen
19.30 Uhr   A Christmas Carol Weihnachtskonzert, Tom Pauls & 
Neue Elbland Philharmonie, Theater Meißen
Mittwoch, 16. Dezember 
15.00 Uhr   Däumelinchen (P4), Märchen, Hoftheater Weißig u. The-
ater Meißen, Theater Meißen, Tel.: (0 35 21) 41 55 0
17.00 Uhr   Fensterladenöffnung am Rathaus – „Frau Holle und der 
singende Weihnachtsmann“ mit Vivienne Leis und Timo 
Taubert – SPONSOR: Freizeitbad Wellenspiel
Donnerstag, 17. Dezember
10.00 Uhr   Däumelinchen (P4), Märchen, Hoftheater Weißig u. The-
ater Meißen, Theater Meißen, Tel.: (0 35 21) 41 55 0
14.30 Uhr   Krippenspiel des ökumenischen Kindergartens Trinita-
tiskirche Meißen-Zscheila
17.00 Uhr   Fensterladenöffnung am Rathaus – „Willkommen im 
Land der Wunder“ – Zaubershow mit „Der Verzauberer“ 
– SPONSOR: Wäscherei Klose
Freitag, 18. Dezember
10.00 Uhr   Däumelinchen (P4), Märchen, Hoftheater Weißig u. The-
ater Meißen, Theater Meißen, Tel.: (0 35 21) 41 55 0
17.00 Uhr   Fensterladenöffnung am Rathaus – „Der Teufel mit den 
drei goldenen Haaren und anderen Frisuren“ mit der 
Seniorentheatergruppe „Ohne Verfallsdatum“ – SPON-
SOR: Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH
18.30 Uhr   „Kleines Hoftheater Meißen“ – “25 Weihnachtsmänner 
– Weihnacht in Europa“, mit Stephan Reher, am Klavier 
Rolf Schinzel,  Winzerkeller-Restaurant-Meißen, Tel.: 
(0 35 21) 4 09 29 92
19.00 Uhr   „Tisch- und Tafelkultur bei MEISSEN“, Manufaktur 
MEISSEN®, Tel: (0 35 21) 46 82 08
19.00 Uhr   Dachführung mit Weinverkostung u. rustikaler Brotzeit 
im Wendelsteinkeller der Albrechtsburg Meißen, Tel.: 
(0 35 21) 4 70 70, Voranmeldung erforderlich
20.00 Uhr   „Der Morgenstern ist aufgedrungen“ – Weihnachtskon-
zert Gesang und Orgel, Manufaktur MEISSEN®, Tel: 
(0 35 21) 46 82 08
Samstag, 19. Dezember
9–11 Uhr   Vorschuldkinderkreis, Trinitatiskirche Meißen-Zschei-
la, Gemeindehaus
14.00 Uhr   Romantischer Stadtbummel mit Glühwein, Treff: Tou-
rist-Information Meißen
15.30 Uhr   Weihnachtskonzert mit dem Knabenchor Dresden, St. 
Afra Kirche, Karten über Tel. (0 35 21) 41 94 17 und 
Abendkasse
15.30 Uhr   30 Minuten Orgelmusik zum Advent, Dom zu Meißen, 
Tel. (0 35 21) 45 24 90
16.30 Uhr   Von Engeln, Trollen, Wichten u. anderen putzigen Ge-
sellen“ – ab 5 Jahren, Turmstübchen der Frauenkirche 
Meißen, Karten über Yenidze, Tel. (03 51) 4 95 10 01 
oder 30 min vor Beginn
17.00 Uhr   Fensterladenöffnung am Rathaus – „Weihnachtsmann 
sucht Frau“ mit dem Frauentheater Meissen – SPON-
SOR: Medimax-Electronics Meißen
19.00 Uhr   Dachführung mit Gaukelei u. kalt-warmen Buffet im 
Wendelsteinkeller der Albrechtsburg Meißen, Tel.: (0 
35 21) 4 70 70, Voranmeldung erforderlich
20.00 Uhr   Weihnachtskonzert „Europäische Weihnacht“ mit Lie-
dern u. Instrumentalmusik Manufaktur MEISSEN®, Tel: 
(0 35 21) 46 82 08
Sonntag, 20. Dezember – 4. Advent
10.00 Uhr  Gottesdienst in der Frauenkirche 
10.00 Uhr  Gottesdienst, Trinitatiskirche Meißen-Zscheila
10.00 Uhr  Abendmahlsgottesdienst mit Taufe in der Lutherkirche 
10.00 Uhr  Heilige Messe, St. Benno-Kirche
12.00 Uhr  Orgelmusik, Dom zu Meißen
15.00 Uhr   Weihnachtliches Konzert, Stadtmuseum Meißen
15.30 Uhr   Fensterladenöffnung am Rathaus – Kinderliederpro-
gramm mit Zsofia Röhr und Torsten Schöder – SPON-
SOR: Brück & Sohn Kunstverlag seit 1793
16.00 Uhr   „Tee, Kaffee, und Schokolade – die drei heißen Lustge-
tränke“, Manufaktur MEISSEN®, Tel: (0 35 21) 46 82 08
16.30 Uhr   Adventsmusik „Vom Himmel hoch, da komm ich her“ 
Roger Zimmermann – Gitarre, Frauenkirche, Karten 
über Tel. (0 35 21) 41 94 17 und Abendkasse
Montag, 21. Dezember
10.00 Uhr   Das Tierhäuschen (P4), Märchen, Jugendtheatergruppe 
Meißen, Theater Meißen, ausverkauft
17.00 Uhr   Fensterladenöffnung am Rathaus – Spektakuläre Feuer-
show mit Schein-Werfer – SPONSOR: Sparkasse Meißen 
Dienstag, 22. Dezember
10.00 Uhr   Das Tierhäuschen (P4), Märchen, Jugendtheatergruppe 
Meißen, Theater Meißen, ausverkauft
17.00 Uhr   Fensterladenöffnung am Rathaus – Märchen-Allerlei 
mit Stephan Reher – SPONSOR: Tourismusverband 
Sächsisches Elbland eV.
Mittwoch, 23. Dezember 
17.00 Uhr   Fensterladenöffnung am Rathaus – „Der wackere Ritter 
von Hasenburg“ mit dem Dresdner Figurentheater –
SPONSOR: Ullrichs Kellerwirtschaft, Pizzeria am Markt, 
Winzerkeller im Bennohaus, Gasthaus Zur Altstadt
Donnerstag, 24. Dezember – Heiligabend
11.00 Uhr   Fensterladenöffnung am Rathaus – Heute kommt der 
Weihnachtsmann – ein Überraschungsprogramm für die 
ganze Familie – SPONSOR: MEISSEN-Tourist
14.00 Uhr  Christvesper mit Krippenspiel in der Kapelle Polenz
15.00 Uhr  Christvesper mit Krippenspiel in der Frauenkirche
15.00 Uhr   Christvesper mit Krippenspiel und Posaunenchor Trini-
tatiskirche Meißen-Zscheila
15.30 Uhr  Krippenfeier der Kinder, St. Benno-Kirche
15.30 Uhr  Christvesper mit Krippenspiel, Johanneskirche
16.00 Uhr  Christvesper mit Krippenspiel in der St. Afra Kirche
16.00 Uhr  Christvesper mit Krippenspiel in der Lutherkirche
17.00 Uhr  Christvesper mit Chor in der Frauenkirche 
17.00 Uhr  Christvesper mit Kirchenchor, Johanneskirche
17.00 Uhr   Christvesper mit Krippenspiel und Chor Trinitatiskirche 
Meißen-Zscheila
18.00 Uhr  Musikalische Christvesper, Dom zu Meißen
21.30 Uhr   Christnacht mit der Jungen Gemeinde in der Frauenkirche
22.00 Uhr  Feier der Christnacht, St. Benno-Kirche
23.00 Uhr  Weihnachten mit der Afra-Band in der St. Afra Kirche 
23.00 Uhr   Musik zur Christnacht, Dom zu Meißen
Freitag, 25. Dezember – 1. Weihnachtsfeiertag 
10.00 Uhr  Festgottesdienst mit Abendmahl in der Frauenkirche
10.00 Uhr  Festgottesdienst, Johanneskirche
10.00 Uhr   Gottesdienst mit Chormusik, Trinitatiskirche Meißen-
Zscheila
10.00 Uhr  Festmesse, St. Benno-Kirche
Samstag, 26. Dezember – 2. Weihnachtsfeiertag
10.00 Uhr  Festgottesdienst in der Frauenkirche 
10.00 Uhr  Festgottesdienst, Johanneskirche
10.00 Uhr  Festgottesdienst mit Abendmahl in der Lutherkirche 
10.00 Uhr  Festmesse, St. Benno-Kirche
15.00 Uhr   Das Tierhäuschen (P4), Märchen, Jugendtheatergruppe 
Meißen, Theater Meißen, Tel.: (03 5 21) 41 55 0 
Sonntag, 27. Dezember 
10.00 Uhr  Gottesdienst in der Frauenkirche
17.00 Uhr  Konzert, Trinitatiskirche Meißen-Zscheila
18.30 Uhr   „Kleines Hoftheater Meißen“ – „der satanarchäolüge-
nialkohöllische wunschpunsch“ von Michael Ende, er-
zählt und gelesen von Johanna Gerbeth und Stephan 
Reher, Winzerkeller-Restaurant-Meißen, Tel.: (0 35 21) 
4 09 29 92
Montag, 28. Dezember 
18.30 Uhr   „Kleines Hoftheater Meißen“ - „der satanarchäolügeni-
alkohöllische wunschpunsch“ von Michael Ende , er-
zählt und gelesen von Johanna Gerbeth und Stephan 
Reher, Winzerkeller-Restaurant-Meißen, Tel.: (0 35 21) 
4 09 29 92
Dienstag, 29. Dezember
18.30 Uhr   „Kleines Hoftheater Meißen“ – „der satanarchäolüge-
nialkohöllische wunschpunsch“ von Michael Ende, er-
zählt und gelesen von Johanna Gerbeth und Stephan 
Reher, Winzerkeller-Restaurant-Meißen, Tel.: (0 35 21) 
4 09 29 92
19.30 Uhr   Leise flehen meine Glieder, Kabarett, Herkules Keule 
Dresden, Theater Meißen, Tel.: (0 35 21) 41 55 0
Mittwoch, 30. Dezember 
15.00 Uhr   Heiter (be)sinnlicher Sta(d)ttspaziergang zum Jahres-
ausklang, Treff: Marktplatz unter dem Weihnachts-
baum, Tel.: (0 35 21) 83 93 32
18.00 Uhr   Heiter (be)sinnlicher Sta(d)ttspaziergang zum Jahres-
ausklang, Treff: Marktplatz unter dem Weihnachts-
baum, Tel.: (0 35 21) 83 93 32
18.30 Uhr   „Kleines Hoftheater Meißen“ – „der satanarchäolüge-
nialkohöllische wunschpunsch“ von Michael Ende, er-
zählt und gelesen von Johanna Gerbeth und Stephan 
Reher, Winzerkeller-Restaurant- Meißen, Tel.: (0 35 21) 
4 09 29 92
Donnerstag, 31. Dezember – Silvester
11.00 Uhr   Stadtrundgang zum Jahreswechsel, Treff: Tourist -Infor-
mation Meißen
15.00 Uhr   Jahresabschlussgottesdienst, Johanneskirche
15.00 Uhr   Jahresabschlussgottesdienst, Auferstehungskapelle 
Neuer Johannesfriedhof
16.00 Uhr   Silvesterkonzert – Neue Elbland Philharmonie, Theater 
Meißen, Tel.: (0 35 21) 41 55 0, ausverkauft
16.00 Uhr  Abendmahlsgottesdienst in der Frauenkirche
17.00 Uhr  Dankgottesdienst zum Jahresschluss, St. Benno-Kir-
che
17.00 Uhr  Gottesdienst, Trinitatiskirche Meißen-Zscheila
19.00 Uhr   Silvesterkonzert – Neue Elbland Philharmonie, Theater 
Meißen, Tel.: (0 35 21) 41 55 0, ausverkauft
23.30 Uhr  Jahresschlussandacht in der Martinskapelle
23.30 Uhr   Musik & Besinnung zum Jahreswechsel, Dom zu Meißen
23.30 Uhr   Jahresschlussandacht, Trinitatiskirche Meißen-Zscheila
Freitag, 1. Januar – Neujahr
10.00 Uhr  Neujahrsgottesdienst in der Frauenkirche
10.00 Uhr  Heilige Messe, St. Benno-Kirche
13.00 Uhr   Sta(d)tt-Spazier–Gang ins Neue Jahr, Treff: Marktplatz 
unterm Weihnachtsbaum, Tel.: (0 35 21) 83 93 32
15.00 Uhr   Gottesdienst mit anschließendem Kaffeetrinken im 
Gemeindehaus, Trinitatiskirche Meißen-Zscheila
17.00 Uhr  Heilige Messe, St. Benno-Kirche
Sonntag, 3. Januar
16.00 Uhr   Johann Sebastian Bach – Weihnachtsoratorium Kanta-
ten 5&6, Kantate Nr. 171 zum Neujahrstag „Gott wie 
dein Name, so ist auch dein Ruhm“; Capella Misniensis, 
Telemannisches Collegium Michaelstein auf histo-
rischen Instrumenten, Leitung: Jörg Bräunig, St. Afra 
Kirche Meißen, Karten über Tel.: (0 35 21) 41 94 17
Große Lotterie mit hochwertigen Preisen!
Für einen Lospreis von 2,00 Euro pro Los werden ab 27.11. zur  
Eröffnung des Weihnachtsmarktes bis zum 24.12.2009 jeweils zur 
Fensterladenöffnung am historischen Rathaus auf dem Meißner 
Markt wertvolle Preise verlost. 
VERKAUFSSTELLEN
Touristinfo Meißen, Brück & Sohn, Sparkassenfilialen in der Stadt 
Meißen, VGM, City Blume Meißen, Sächsische Zeitung
EINWURFSTELLEN 
Blaue Rathaustür (Briefkastenschlitz), Sächsische Zeitung, VGM am 
Busbahnhof 
Veranstalter der Lotterie:  
Redaktions- und Verlagsgesellschaft Meißen mbH 
EINE AUSWAHL DER PREISE
Einkaufsgutschein im Wert von 150,00 Euro – Erzgebirgische Volks-
kunst im Wert von 150,00 Euro – Gutschein für ein Dinner für 4 Per-
sonen im Wert von 150,00 Euro – Feuerwerk für 150,00 Euro – 6 
Massagen inkl. hochwertigem Badeset im Wert von 150,00 Euro – ei-
ne Tagesfahrt „Weinzeit“ mit dem Fährschiff Bosel im Wert von 150 
Euro – Gutschein für die Wein-ErlebnisWelt im Wert von 150,00 Euro 
– exklusive Weihnachtsbaumdekoration und Überraschung im Wert 
von 150,00 Euro – kleiner Sachsenrundflug für 2 Personen im Wert 
von 150,00 Euro – kulinarische Reise durch die Meißner Innenstadt 
im Wert von 150,00 Euro – 2 Karten für Andre Rieu, Jahreskarte für 
Cinestar Meißen im Wert von 160,00 Euro – Partyservice oder Prä-
sentkorb im Wert von 200,00 Euro – Kunstengel im Wert von 200,00 
Euro – Sparbuch mit Geldeinlage im Wert von 200,00 Euro – 
Wellnesswochenende für 2 Personen nach Eibenstock im Wert von 
250,00 Euro – Exklusiven Präsentkorb im Wert von 250,00 Euro – Py-
ramide (echt Erzgebirge) im Wert von 250,00 Euro – Gutschein für 
ein Elektrogerät im Wert von 300,00 Euro – Kamin im Wert von 
400,00 Euro – Wellnesswochenende in den sächsischen Staatsbä-
dern im Wert von 520,00 Euro – Reise an den Genfer See, für zwei 
Personen im Wert von 778,– Euro – Kaffeeservice „White Wedding“ 
im Wert von 919,00 Euro – 32 Zoll LED-Fernseher im Wert von 
1.399,00 Euro
Vom 27.11.–22.12. t
äglich ein Gutschein für eine
 Nordmanntanne von der 
toom BauMarkt Torsten Melzer OHG
Weitere Informationen 
unter www.meissner-weihnacht.de
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Besichtigungen und Informationen über:
FrietschWohnungs- undGewerbebauGmbH
Herr Jürgen Dörrstock, Tel.: (0 35 21) 40 27 27 und (01 72) 3 88 20 50
Terminvereinbarungen erwünscht
Wohnungen inMeißen
oberhalb derAlbrechtsburg zu vermieten
2- und 3-Raumwohnungen, gute Ausstattung mit Blick
über Meißen provisionsfrei zu vermieten.
Beispiele:
2 RWE imDG, 44m2, 225,- EUR+ 100,- EURNK+ 10,- EUR
Stellplatz
3RWE im EG oder OG, 74 –77m2, ab 4,10 EUR/m2 zzgl. NK+ TG D. Slowinski
Böttgerstraße 3
01662 Meißen
Tel. (0 35 21) 45 42 12
Fax (0 35 21) 40 41 44
Funk 01 71-4 22 99 19




• Solar- und Regenwasseranlagen
• Dachklempnerarbeiten
• Heizungswartungen
Allen Kunden und Geschäftspartnern
ein frohes Weihnachtsfest und ein






und alles Gute für 2010!
Kurt-Hein-Straße 9 · 01662 Meißen






Alte Spaargasse 10 A · 01662 Meißen
Tel. (0 35 21) 73 16 17 · Funk 01 72-3 50 67 92
Fax (0 35 21) 71 16 67
www.bauunternehmen-wunner.de · info@ bauunternehmen-wunner.de
Mauerwerksanierung
Bauwerkstrockenlegung 
Neubau – Umbau – Ausbau
Garten- und Landschaftsbau
Dezember 2009  Januar 2010
So., 29.11., 16.00 Uhr
Die Macht des Schicksals
Verdi-Oper, Eduard-von-Winterstein-Theater 
Annaberg
Di., 01.12., 10.00 Uhr
Rapunzel (P5)
Märchen nach Gebrüder Grimm, Dachtheater 
Freital e.V.
So., 06.12., 15.00 Uhr 
Die Schneekönigin (P4)
Märchen von H. Ch. Andersen, Weihnachtliche 
Lesung für Kinder mit Oda Pretzschner
Mo., 07.12., 10.00 Uhr
Schneeweißchen und Rosenrot (P5)
Märchen nach Gebrüder Grimm, FranzHans 
Theater
Di., 08.12., 10.00 Uhr
Schneeweißchen und Rosenrot (P5)
Märchen nach Gebrüder Grimm, FranzHans 
Theater
Do., 10.12., 10.00 und 18.00 Uhr
Der Zauberladen und noch mehr PREMIERE
Märchen-Ballett, Tanzstudio Novak
Fr., 11.12., 10.00 Uhr
Frühstück mit Wolf (P4)
Märchen nach „Die drei kleinen Schweinchen“, 
Landesbühnen Sachsen
Fr., 11.12., 19.30 Uhr
Angriff der Weihnachtsmänner
Kabarett für die schönste Zeit des Jahres, Karsten 
Engelhardt & Sebastian Kraft
Sa., 12.12., 17.00 Uhr
Festliches Weihnachtskonzert der Musikschule 
des Landkreises Meißen
So., 13.12., 15.00 Uhr
Eine Weihnachtsgeschichte
Ballett von Charles Dickens, Familienvorstellung, 
Landesbühnen Sachsen
Mo., 14.12., 9.00 und 11.00 Uhr
Das Tierhäuschen (P4)
Märchen nach Samuil Marschak, 
Jugendtheatergruppe Meißen
Di., 15.12., 10.00 Uhr
Spuk im Händelhaus
Zauberoper für Kinder, Landesbühnen Sachsen
Di., 15.12., 19.30 Uhr
A Christmas Coral
Weihnachtskonzert, Tom Pauls & Neue Elbland 
Philharmonie
Mi., 16.12., 15.00 Uhr
Däumelinchen (P4)
Märchen nach H. Ch. Andersen, Hoftheater Weißig 
und Theater Meißen
Sa., 26.12., 15.00 Uhr
Das Tierhäuschen (P4)
Märchen nach Samuil Marschak, 
Jugendtheatergruppe Meißen
Di., 29.12., 19.30 Uhr




Evang.-Luth. Kirchgemeinde St. Afra Meißen
Fr., 15.01., 19.30 Uhr
Strandgeflüster
Schwank, Frauentheatergruppe Meißen
So., 17.01., 16.00 Uhr
Zar und Zimmermann
Oper von Albert Lortzing, Mittelsächsisches 
Theater Freiberg
Mi., 20.01., 9.30/11.00 Uhr
Schulkonzert
„Super Mario Galaxy – ein musikalisches 
Abenteuer“
Neue Elbland Philharmonie
(Hinweis: nicht berücksichtigt sind die bereits ausverkauften Veranstaltungen!)
Wir wünschen unserer Kundschaft und unseren Geschäfts-
partnern  
eine schöne Adventszeit und ein besinnliches Weihnachts-
fest.
Ihr Anzeigenfachberater für das Meißner Amtsblatt:
Peter Görig
➲  Telefon:  (03521) 41045537 
➲  Funk:  0172-3739740
➲  Telefax: (03521) 41045533
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• audio art • KARL HÄRTWIG






Multimedia  • Beschallung 
      Bergstraße 1 / Ecke Dresdner Straße
01662 Meißen
Telefon: (0 35 21) 71 16 12 • www.audioart.de
Thomas Seifert   •   Bahnhofstraße 1   •   OT Löthain   •   01665 Käbschütztal
Tel. (0 35 21) 40 15 43  •  Funk 01 77-48 88 100  •  Fax (0 35 21) 40 16 61
www.seifert-hausinstallation.de   •   seifert-hits@t-online.de




Die besten Weihnachtsgrüße und alles Gute für 2010






01662 Meißen, Domplatz 9
Tel.: (0 35 21) 45 76 76,
Fax: 40 75 95
Domkeller
Das älteste Gasthaus in Meißen, 
seit 1470
– direkt an Dom und Burg · Internet: www.domkeller.com –
Vorschau für Januar bis März 2010
Sehr geehrte Gäste und Freunde des Domkellers, 
zum Anfang des neuen Jahres haben wir wieder 
einige Höhepunkte für Sie ausgewählt! 
Lassen Sie sich von unseren Gaumenfreuden und 
Trinkgenüssen verwöhnen. 
Getreu dem Motto:
„ Es gibt kein schöneres Gefühl als den 
Hunger, kurz bevor man zur Speisekarte 
greift.“
Sir Peter Ustinov
ANGEBOT VOM 22. 1. BIS 26. 3. 2010
Bitte reservieren Sie Ihren gewünschten Termin unter (0 35 21) 45 76 76 rechtzeitig. 
Noch freie Plätze zum gemütlichen Abendessen zu Silvester 2009.  
Geöffnet von 11.00 bis 22.00 Uhr, Parkmöglichkeiten vorhanden 




aus verschiedenen Jahrhunderten ink. 1 Glas Sekt
Zum Gosetal 1 · 01665  Diera / OT Naundörfel 
Telefon  (0 35 21) 73 95 78 · Fax  73 12 90
E-Mail: schild.dachdeckerei@t-online.de
www.dachdeckerei-schild.deDachdeckermeister
Wir wünschen unseren 






Folgende ältere Mitbürgerinnen und 
 Mitbürger haben im Monat November 
Geburtstag und erhalten oder erhiel-
ten die herzliche Gratulation von 
Oberbürgermeister Olaf Raschke.
   97. Geb.   03.11.09   Lina Müller
   96. Geb.   03.11.09   Hildegart Hemple
   90. Geb.   03.11.09   Magdalena Reichelt
   94. Geb.   04.11.09   Ilse Töppler
 100. Geb.   06.11.09   Herta Mirbeth
   96. Geb.   07.11.09   Charlotte Kaeßler
   97. Geb.   08.11.09   Elisabeth Tschapek
   92. Geb.   09.11.09   Erna Damm
   90. Geb.   09.11.09   Charlotte Haase
   99. Geb.   10.11.09   Anna Panier
   90. Geb.   10.11.09   Erika Frenzel
   90. Geb.   10.11.09   Marianne Staude
   96. Geb.   12.11.09   Ruth Heinicke
   93. Geb.   13.11.09   Gertrud Stolle
   90. Geb.   14.11.09   Senta Wicke
   90. Geb.   17.11.09   Herbert Kühne
   93. Geb.   20.11.09   Frida Manthe
   90. Geb.   21.11.09   Ilse Zimmermann
   90. Geb.   21.11.09   Martha Lindemann
   99. Geb.   22.11.09   Ilse Schulz
   90. Geb.   24.11.09   Johanna Opitz
   95. Geb.   26.11.09   Elfriede Menzel
   92. Geb.   26.11.09   Ilse Wauer
   90. Geb.   27.11.09   Dora Engelhardt
   94. Geb.   29.11.09   Hellmut Kallus
   91. Geb.   30.11.09   Paula Leuschner
   90. Geb.   30.11.09   Helmut Henschel
Ganzjährig
 
•  Ständige Ausstellung  
„Meißen als Wiege Sachsens“ 
Stadtmuseum/Franziskanerklosterkirche 
•  „Grabmale aus fünf Jahrhunderten“ 
Kreuzgang
•  Ständige Ausstellung  
„Meißens Kleinstadtidylle zu Ludwig 
Richters Zeiten“ 
Torhausmuseum, Domplatz 14
•  Jeden Dienstag, 16 Uhr, Sonderführung 
durch das Depot in der Roten Schule, 
Schulplatz 5. Anmeldung ist nötig (0 35 
21/46 73 32); Eintritt 5 Euro/Person. 
Sondertermine für Gruppen sind möglich. 
Depotführungen sind gern genutzte 
Veranstaltungen in der Advents- und 
Weihnachtszeit.
Weihnachtsausstellung „Pelzige Tiere“ 
24.11.2009–24.01.2010 
Ab Dienstag, 24. November 2009 ziehen die 
wilden Tiere in das Stadtmuseum ein – in 
Kleinformat. Über 300 Plüschtiere – vom 
Marienkäfer bis zum Eisbären – aus Bad 
Kösen und handgearbeitete Teddys aus 
Dresden sind dann bis zum 24. Januar 2010 
zu sehen. Auf die lebensgroßen Studiotiere 
darf man sich auch mal setzen.  
Die Kösener Spielzeugmanufaktur ging aus 
den Käthe-Kruse-Puppenwerkstätten her-
vor. Seit 1959 werden Plüschtiere herge-
stellt, die durch ihr einmaliges naturnahes 
und ausdrucksstarkes Design auffallen. 
Dem mehrfach ausgezeichneten Unterneh-
men liegt der Naturschutz nahe. Partner 
sind u.a. die Heinz Sielmann Stiftung sowie 
der NABU: Dem Entwurf jeden einzelnen 
Tieres gehen Anatomie- und Bewegungs-
studien in der Natur und im Zoo voraus. 
Die handgefertigten Teddys entwarf die 
Dresdnerin Brigitte Sprenger. Gleichzeitig 
stellt sie sie in Szene und so entstanden 
mehr als 100 Teddys, die meisten davon 
Unikate und unverkäuflich. Die Teddydesi-
gnerin schöpft dabei ihre Ideen aus der 
sächsischen Geschichte, aus Film, Theater 
und dem täglichen Leben. So sind neben 
dem „Schokoladenmädchen“, der „Hofstaat 
August des Starken“ auch die „Olsenban-
de“, „Asterix und Obelix“ oder das „Zwin-
gertrio“ zu sehen.  
Kommen Sie selbst und lassen Sie sich in 
die Welt der Kuscheltiere entführen in einer 




29. 11., 15 Uhr
Weihnachtliches Konzert mit dem Winzer-
chor Spaargebirge e. V.
Leitung: Jürgen Heidler
Stadtmuseum/Franziskanerklosterkirche
6. 12., 15 Uhr




9. 12., 18.30 Uhr
Lesung: „Die Logen – Freimaurer im Elb-
land“ von und mit Kathrin Krüger-Mla-
houhia aus Großenhain
Stadtmuseum/Franziskanerklosterkirche
13. 12., 14–17 Uhr
„Geburt eines Teddys“, Frau Sprenger 
zeigt, wie ein Teddy entsteht
Stadtmuseum/Franziskanerklosterkirche
Ab sofort können Gutscheine für Museums-
besuche, Veranstaltungen und Führungen 
an der Museumskasse erworben werden.
Veranstaltungen und Ausstellungen im Stadtmuseum
